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Un problema que debe preocupamos. 
l a e n o r m e d e s i g u a l d a d e n l a t r i -
b u t a c i ó n e n t r e S a n t a n d e r y l a s 
p r o v i n c i a s v a s c o n g a d a s . 
En diferentes ocasiones—ya ha-
j)tewlo por oueiita propia, ya 
{jlíentando inicjiaüvas ajenas—se 
tra'tado en esía.s columnas el 
Áífcemsante tenia de la irritaaiíc 
desproporción de la Iributacíón ús 
SantóJider fren-te a la de las piro-
ñncias que disfinitan de un con-
caerto económico con el Estado. 
Hoy vamos a. insistir, no sólo 
p̂refine este tema es siamjjre de 
ijítportariite aoluaJklad paia i k s 
otros—y lo increíble es que no lo 
gea pa-i'a todos los sa-ntanderinas 
^ i n o taanbién porcfiie esa misma 
actualidad nos ofrece un ejemplo 
más, y bien elocuernte por cierto, 
de aqutella aplaistante desigualdad. 
En «A B C» siguen mna iníere-
sanitísima polémica sobre .la t r i -
butación de las Vascongadas y f l 
listo diil país el ex diputado don 
Víotor Pradera y « ü n contribji-
^mn '¡ü^Síflénite». seifidónano que oculta a 
fii'.irrn i j una personalidad financiera de 
'!c?-.t3 gran ¡vrcparación y sólido pres-
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A vuelita con razonaimienlos de 
ima parte y otra, «Un contribu 
yfciTbe»» oree oportuno aludiu' a 
íiiestra ciudad para reforzar sus 
aliñados argumentos, 
y dice: 
•,«... Veámoslo, compara í ido la 
contribución de un coiuerciant^ 
de tejidos en Bilbao y Santander, 
¿en-Almería y San Sfebastián^ ca-
pilales que corresponden respec-
Imtnienle a iguales hases de po-
blación. Dicho contribuiyonte está 
comprendiüo lanío en el Hegu-a-
Hiento ilel l^simio cimio en el de 
Vizcaya y Guiipúzcoa, en La tari-
vsifirra a ijfe primera, e.iu'graí'e 1.0 de la cla-
r n n enlnlje pnill(.i-a< «Venid'edorrs de teji-
dosn, y le coiTe..s()onde pagar: 
¡ti Sariilander, 5.200,80 j)esetas. 
En Bilbao, 1.322,44 ídem, 
n-a a k Keal ^ nuis 0'n Suntanider, 3.944,36 
dó í.i ConflN'11,0 veces nuís. 
ta miwledi|E'n Minería, 4.230,05 pesetas. 
los asuntoJEir San Sebasl ián. 1.0G5,viO ídem, 
i s i na del pa| Paga más en Ab mería, 3.171,15 
Itjuatro veces más) . 
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kLos ejen.ipdos de las demás ta-
lista del p> H * ' los •-vamos a referir sola-
vioJístiea ejpte a Bilbao y SandaiLder, pa-
niKa en Bf» hacer menos fatigoso el ar-
; pero la proporción, com-
ra ios «rifilparando también San Sebast ián, 
auo L'iiniiisubsiste.)) 
; ^ a r f j J ^ a renglón seguido «Un contri-
^ lof r - id i 'pnJ^^» oír&ce los siguientes 
dp vista: p f ^ P l08 y diferencias: 
lol mantenil Ün eomeix'iante mayorista im-
usnla yotrojiortador. paga en Santander pe-
extienda e i f c i ^^ 151 25; en q ^ q ^ pese. 
s dr Mfp'Jhs 2.053,24. En'contra del san-
•Üderino, 4.098,01. 
- ha fábrica de conservas paga y anlS paJf Santander 1.050 pesetas; en 
'"'ho. 373,24. En contra del 
icfinte santanderiTio, 676,76. 
'̂na ebanistería de lujo, paga 
^Santanider, 1.188 pesetas; en 
" o, 463,68. En comtra del in-
%\ montañés, 724,32. 
^ carro con dos ruedas: por 
a caballería, paga Santander, 
I pesetas; Bilbao, 11,20. En 
'^a do, Santander, 21,92. 
¿Está clara la desiguaildad y son 
fnndadas muestras epejas? 
No t i e n B n , como se ve, absoMa 
raz(3n los efue consta'ntemente es-
tán poniéndonos, en son de repro-
che, el ejemiplo de la organización 
de Jas provincias vascongadas— 
y a nosotros especiabneme Bilbao, 
por razón tle vecindad—y dicién-
donos, o poco menos, que no te-
nemos capacidad ni p reparac ión 
ni energías para competir digiia 
mente. Porque, en el terreno eco 
nómico, quie es en el epue lógica-
miente se han de desenvolver los 
negocios, ¿:pu¡ede Santander obte-
ner la facilidad de acción de Bil-
bao, si Santander, a d e m á s de trJ-
butar por sí misma, ha de pagar, 
con el resto de Espa ña , lo que 
Bilbao y las otras provincias vas-
congadas se ahorran con el con-
cíim'Io económico? Sin que nos-
otros negniemos" capacidad a los 
bilbaínos, quie los sitúen en núes-" 
t ro terreno contributivo durante 
algunos años , y a nosotros, cla-
ro está , en el de ellos, y a ver 
qué pa>a con toda esa o fgmízá-
ción induslriail y esa actividad de 
estaibiceimienlo de negocios que 
ahora se nos pone como ejemplo. 
NCisotros íu.siistianas e insislin1-
mos en que Santander debe man-
i i ' i i r r sus deseos y sus derecims 
ad concierto económico con el Esr 
lado. V los séniores diputados 
l>i.ivri)ciales y los señores conec-
jaíes harían una obra señalad;!-
inenLe beneficiosa para S.iniand^r 
- i ioüando con entusiasmo esa 
ventaja. 
r o 
y m m m n $ m m u y en ¡a primera se 
efectuado una agres ión . -Un oficial y tres soidados Ifigieses fwidos-Amplia 
formación de última hora. 
E l i n c e n d i o d e a y e r , c u M o n t e . 
este asunto 
íopidas m 
l y sin p 
)ara quP en 
rtuno. ?0,': 
dameate, la ímpor-
t a n c i a . que en u n 
principio se creyó. 
Como a las tres de la tarde de 
ayer el vecino del pueblo de Monte 
señor Gómez dió aviso telefónico al 
parque de bomberos municipales de 
haberse declarado un incendio en 
una casa de aquel lugar del extra-
rradio. 
Con toda urgencia salió el mate-
rial y personal preciso, al mando del 
jefe de dicho Cuerpo, don José Ca-
brillo. 
. El incendio se produjo en ima ca-
sa, compuesta de planta baja, habi-
tación y desván, propiedad de doña 
Jerónima Lavín, creyéndose que fué 
originado por alguna chispa de la 
chimenea. 
En principio se produjo alguna 
alarma, primero por el fuerte viento 
reinante y segundo por encontrarse 
muy próximas otras dos o tres ca-
sas de vecindad. 
Las llamas destrozaron como la 
mitad del tejado del inmueble refe-
rido, siendo las pérdidas de relativa 
consideración. 
Según nos dicen, la casa estaba 
asegurada. 
E l fuego fué acometido de prime-
ra intención a golpes de hacha, no 
llegando a funcionar la bomba de 
vapor porque se utilizó el agua con-
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E L S E Ñ O R 
FAlLEGiÓ EL DÍA 21 DE MARZO DE 1927 
A LOS 88 AÑOS DE EDAD 
T Z . I . i P . 
¡?P8 h i j o s C o n s u e l o , A m p a r o y J o s é ; h i j o s p o l í t i c o s P e -
d r o C a r r e r a , F e d e r i c o P a l a c i o y M a r í a D u r a n t e ; 
n i e t o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
S U P L I C A N a sus amistades se sirvan encomendarle 
a Dios Nuestro S e ñ o r en sus oraciones y asistan a la 
conducción del cadáver, que se efectuará hoy, martes, 
a las CINCO Y MEDI'* de la tarde, d**de la casa 
mortuoria al cementerio de Elechas. y a Zos funerales 
que, por el eterno desc 'nen de su alma, se celebrarán 
en la iglesia parroquial de l pueblo el viernes día 25 
del corriente, a las D I E Z de su mañana: favores por los 
cuales quedarán eternamente agradecidos. 
flechas. 22 de marzo de 1^27. 
P a r a i m p e d i r conf l i c tos i n t e r n a c i o -
na les . 
PARIS.—Todas las grandes poten-
cias se aprestan a realizar activas 
gestiones con objeto de intervenir en 
las diferencias planteadas entre los 
Gobiernos de Yugoeslavia e Italia, 
para impedir que pueda producirse 
ningún conflicto internacional. 
A tal objeto hoy conferenciaron 
Briand y el barón de Adesaco, em-
bajador de Italia en París. 
De Berlín dicen que Strcssemann 
ha declarado que seguramente este 
asunto se llevará a la Sociedad de 
Naciónos. 
I t a l i a se opone a l a r e d u c c i ó n de l 
a r m a m e n t o . 
GINEBRA.—Hoy se celebró la priv 
mera cesión, preparatoria de la Con-
ferencia del desarme. 
En esa sesión el representante do 
Italia ha declarado, en nmnbre de 
su Gobierno, que no quiere n> limi-
tación ni reducción dp armaincntoR, 
sino revisión, y que Italia se nega-
ba a reducir, por tanto, el aumento 
de armamento en forma que su país 
pudiera quedar proporcionalmente en 
situación inferior a cualquier otra 
potencia. 
Los cantoneSes triunfan. 
LONDRES. — Noticias de Shan-
ghai anuncian que los cantoneses 
han comenzado a entrar en la pla-
za, librando una batalla con la Po-
licía china, que logró restablecer el 
orden después de duro combate. 
Miles de habitantes de Shanghai 
han demostrado su simpatía por los 
cantoneses. 
La huelira general se ba hecho 
efectiva. El comercio está cerrado. 
En los 'edificiois públicos ondea la 
bandera de los cantoneses. 
Los soldados nortistas han queri-
do penetrar en algunas fom-esiones 
extranjeras. Un «auto» hlindadó ex-
traniero ha sido tiroteado por las 
ametralladoras y muertos los oficia-
les 7 tres de los soldados que los 
ocupahan. 
En Ja concesión francesa han pro-
ducido daños las granadas. El ea-
fíoneo es incesante, cayendo también 
granadas en la confesión rusa. 
E n l a c o n c e s i ó n f rancesa . 
SHANGHAI.—Ha habido un vio-
lento tiroteo efttre los soldados que 
defienden la concesión francesa y las 
fuerzas chinas. Estas fueron recha-
zadas. 
Tnopas inglesas . 
HANKE.U.—Un nuevo batallón in-
glés ha salido para Shanghai, donde 
ha sido declarado el estado de cir-
cunstancias excepcionaes. 
Sinnos de a derrota, 
LONDRES.—Dicen de. Shanghai 
que el general Pi-Su Chen, coman-
dante jefe de las tropas de aquella 
ciudad, se ha visto obliírado a refu-
giarse en la concesión frascesa. 
M e d i d a s de los cantoneses . 
LONDRES.—Las fuerzas cantone-
sas han tomado Ichang Icheng, apo-
derándose así de las líneas de comu-
nicación ferroviaria entre Shanghai 
y Nankín. 
Los í-antoneses están a cuatro mi-
llas de la concesión francesa. 
Según noticias no confirmadas las 
autoridades británicas se han incau-
tado de varios buques para transpor-
tar acto seguido a diez mil hombres. 
Cien ch inos menos . 
PARIS.—Dicen de Hankeu que en 
Wang Ise se ha ido a pique un va-
por chino, ahogándose cien de sus 
tripulantes. 
Los desembarcos . 
PARIS.—Dicen de Shanghai que 
han desembarcado todas las fuerzas 
de los buques extranjeros y que han 
marchado a las distintas concesiones 
para atender a la defensa de las 
mismas. 
L a s i t u a c i ó n . 
SHANGHAI.—Desde todos los ba-
rrios de la ciudad se oyen los dispa-
ros de la artillería y el tableteo de 
las ametralladoras del Ejército su-
xista. 1 
U[na parte del Ejéa-cito nortista, 
que se batía en retirada, intentó 
atravesar la ciudad. 
Las auitoridades inglesas dispusie-
ron que salieran a su encuenTro dos 
autos blindados, y éstos fueron re-
cibidos a tiros. Las fuerzas de los 
autos repcilieron la agresión y dis-
persaron a los agresores. 
Resultó un oficial y tres soldados 
ingleses heridos. 
E n A t e n a s se p r e p a r a n . 
ATENAS.—En los Círculos mil i-
tares causó gran disgusto e1 anun-
cio de que el Gobierno se disponía 
a reducir los cuadros militares. 
E] jefe de los descontentos es el 
general Condylis, que se proponía 
organizar un nuevo golpe de Estado, 
por lo que es vigiladísimo. 
E n l a C á m a r a d e C o m e r c i o . 
El asunto del ferro-
carril Ontaneda-
En su despacho del ministerio de la Guerra. 
u n a 
tenida en unos bocoyes hasta quedar 
reducido el incendio, que no duró 
arriba de treinta minutos. 
En el lugar del suceso se persona-
ron la Junta Administrativa del pue-
blo, Guardia fciyií, Guanlln munici-
pal y numerosos vecinos. 
L a s p r i m e r a s n o t i c i a s . 
MADRID, 21.—Eu la máirugfrdá 
de ayer, a las tres y inedia, cun-i-
do el maírqués die Esíella después 
d-e estair trabajando varias horas c u 
su despaiciho del mánisterio de la 
Guerra, igc diapomia a retinarse a 
«US luaibitiapoionos piarticulares, 'a,! lev 
vaintainge deil siillón tropezó con el 
cesto de palpóles que estaba caído 
juinito a la mesa, perdiendo el cqui 
liibrio poir reshaiair en el encci-ado 
ded piso, y no pudieaido agáomrse 
por Heva/r las m í a n o s ocupadais con 
docuirntenitos cuiyo estudio pensaba 
seg-uitr en su danmiiorio, se dió un 
galpo en la frcíiii.' coiitea el mueble 
del teléíono, produlciendose una 110-
ii-ida contusa de tres centímiptros de 
extensión en la región su.perciliar 
der^clua que interesa hafita el hue-
so,' h'aihiénidose producido epista-
xis y deinrame conjuntiva;!. 
El presidiente del Consejo, con 
gran sanen idad, no quiso, por lo 
avanzado de la hema, molestar n i 
avisar a nadie, haoléndose por sus 
propias inianas unía eura provisio-
teai que ayer a las diez de la maña-
na 'levantó su médico de cabecera 
doctor Quintana. 
Este le receimendó que. no saliera 
de sus habitaciones. 
Por ello el marqués de Estalla sp 
h'a visto ohligiado a deoliinar invi-
taciomes qiue 'tenía aceipitadas para 
esta isemania, entre ellas en las Em-
bajadas de Alemania y Cuba. 
Desipuás de visitarle nuevamente 
el doctor Quiinitana en la tarde :le 
ayer, manifestó quie1 el estado del 
general Brimo de Rivera era satis-
factoirio. 
Después de que le fué practi'oada 
la primera cura., el marqués de E s -
tieüa despachó con el general Jor-
dán a y con el 'Sjañolr Espinosa de los 
Mónitiei'os, peTmaneeiiendo en el dor-
mitorio que ocupa en el, ministern 
de la Guerra. 
Cuando le fué practicada la se-
gunda cura, 2 a iherida ofrecía un 
buen aspe/cito, y aunque al general 
tiene que descansar unos días, se 
ipirqp'Ojne no inltiorrumpir su vidia or-
dinaria. 
J o r r i a n a e x p l i c a el a ec iden t e . 
El general Gómez Jordana expli 
có de la isiguiente fomma el acciden-
te suírido por al jefe del Gobicmn. 
El presidente ise encontraba tra-
bajando en la. mesa de su despa-
cho, lo quie hizo hasta avamnda ho-
ra de la madirugada. 
Juiinto ¡a lia mesa, én el suelo, hay 
una placa de metal que cubre los 
'coirdoneis, ,de los distintos tinduvs 
que existen sobre aquella. 
A l ratwanae el general ^ r i m o de 
Rivera pisó en ila placa y resbaló y 
no puddiandb asirse a ninguna par 
te por llevar ¡en las manos algunos 
papales, cayó al sueilo, dándose un 
'golpe en un "pile de la masa y pro-
ducittadtee una herida en la cabe-
za, die la que en los primeros mo-
menlois manó abundante sangre. 
En el Miirviistario no había a aque-
llas horas m á s que un ordenanza, 
qiuien ayudó ail presiden te a lavar 
Sle la heirid'n y a colocar un po fin el o 
sobre ella. 
El prosidente se retiró a su habi-
tación y por la mañana llamó a su 
médico de cabecera. 
La herida pudo ser de importan-
cia, pero afortunadamente no ha si-
do así. 
El parte facilitado por el doctor 
dice de este modo: 
«El presidente ha pasado la noche 
sin imolostias ni íiebre y la herida 
presenta un estado satisfactorio y es-
tá, en vías de cicatrización.» 
Numerosas personalidades han des-
filado para enterarse del estado del 
general Primo de Tiivera. 
Ayer tarde se verificó en la Cá-
mara de Comercio una importan-
te reunión para qiuis don J o s é 
Luis Gómez García diera cuenta 
del estado actual de las gestiones 
relacionadas con el ferrocarril 
Ontan ed a-Ca'latay ud. 
Mafiania se celebrará una nueva 
reunión de entidades oficiales en 
la Diputación provincial, r eumón 
en la que d a r á también cueuía del 
asunto eí señor director del Ban-
co de Santander, y en la que se 
a d o p t a r á n los acuerdos pertinen-
tes. 
11 i 1. . . . . 11 • • 
P o r ú n i c a v e z . 
a una 
insidia. 
P e t i c i ó n , de m a n o . 
Ha sido pedida a la respetable se-
ñora doña Petra Pinto, viuda de don 
Lorenzo González, la mano de su be-
lla hija Angeles por la señora de Ba-
ranguan, de Zaragoza, para su hijo 
Saturnino. 
La b'oda se| celebrará en el próxi-
mo mes de junio. 
E | o b i s p o de P a m p l o n a . 
Acompañado del reverendo Padre 
García Aparicio, del Seminario de 
Comillas, y procedente de esta villa, 
llegó el domingo a Santander e] ilus-
tre obispo de Navarra, quien pernoc-
tó en el palacio de nuestro excelen-
tísimo prelado. 
Ayer mañana salió para Bilbao. 
A c c i d e r i t e d e a u t o m ó v i l . 
Cinco personas he-
SALAMANCA, 21.—En la carrete-
ra de Alba de Termes volcó a causa 
de un falso viraje un automóvil en 
él que viajaban varias personas. 
Resultaron gravemente heridos Ju-
lio Sánchez Romero e Isabel Utre-
ros ; muy grave Concha Utreros; 
gravísimo José Cuesta y menos gra-
ves Policarpo Utreros y una hija de 
éste llamada Teresa. 
'Anoche hiemois leído en un sema-
mairio que anda tan escaso de tira-
da como sobrado de anuncios, cosa 
que nos gustar ía ver explicada por-
que estamos en tiempos en que los 
íinunoiantes sóloi hacen su public'-
diad en periódicos de ciroulación, 
un largo artículo dedicado a nues-
t ra modesta labor do cronista tea-
t r a l etn EL PUEBLO CANTABRO. 
En forma ailguna queretnoiS dis-
cutir el oriterio de su autor porque 
nos sometemos dócilmente a la Oipi-
nión ajena corno cronista, como es-
critor y como reportero; y acepta-
do esito no poidiemos negarle a nadie 
el deaieicho que tiene a discrepar, 
ipúblioamente die nuestra opinión. 
El autor deJ artículo—de alguna 
manera hay que llamar a ese con-
glomerado de líríieas donde las cua-
tro regláis gramiívtica.les brillan pop 
su ausencia—es S. S. es un enem?-
gio imiplaoable cjiuff tenemos ttos-
otros sin que sepamos la causa de 
asa furioisa ememiistad. Como no aeai 
pi.iirque poseemos una ititeresante 
pairte die su historia en una íamos-* 
hoja que se repartió profusamente 
hiaoe algunos años entre la ohacota 
generad y cuya sefíundia edición eg 
posible • que publiquemos en estas 
columnas arrostrando todas l a í 
conisecueineias, para volver a hacer 
las delioias de la gente, si S. pCE-
siste en su injustificada saña cois 
nosotros, en otros aspectos que no!-
isean los die cronista, los de escrito í 
y los de reportero-
Pero volvamos a í escrito en cues-
tión porque hay en él una cosa que 
•es de necesidad que nos aclaire S. 
Y esa cosa está' condensacLa en es-
tas 'infaimes l íneas: 
«Tilla, mutíhia tilla, hace falta, so-
ñar C, y cuidado con lo que se dice, 
(porque muchos que hablan en con-
t ra de la empresa, ignoran qne 
é s t a les puede tapar l a boca c o n 
c i e r t o s d o c u m e n t o s que n o s o t r o s co« 
n o c e m o s . . . » 
Es forzoso quie S. haga públicos 
en eJ número próximo del periódico 
donde nos aitaoa rabiosamente los 
dolctuimentos que cita. 
Y si S. no demuestra pública-
mente que hemos coanetido Mguna 
inmorailidad, como se desprende de 
su imeidiosa afirmación, la opinión' 
juzgará su actitud en la forma ade-
cuada. 
Nosotros ya le hemos juzgado. 
E . C U E V A S . 
PANTEONES, LAPIDAS, CRUCES. - L A S T R A . P e r i n é s , 1 1 . 
E L S E Ñ O R 
s i u u ü i í a n u s c o M a c h o M o r a 
falleció en Lantueno (Reinosa) el 19 de marzo de 1927 
a los 72 dños de edad 
tíespoés de peciSíp los Auxilios Espirituales y la Bendlclún Apostállco 
R . I . JR. 
Sus hermanos doña Carmen y don Eladio; hermanas políticas doña 
Amparo García de los Ríes y doña Aurora Bergia; sobrinos, so_ 
brinas políticas, primos y demás parientes. 
Ruegan a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en bus oraciones y asistan a los fune-
rales que, por el eterno descanso de su alma, se cele-
brarán hoy, martes, a las diez de la mañana, en la 
iglesia parroquial de Lantueno; fovores por los que 
quedarán reconocidos. 
Santander, 22 de marzo de 1927. 
aáti!5ase 
A R O X I V . — P A C U N A . b O S 
Los pueblos que progresan. 
A m p l i a n d o t i n a i n f o r m a c i ó n . 
Después del grandioso acto ce-
íebrado el sábado úMinio en la 
•sl]ríi:;á'l»ica e indüfefci'icisa villa día 
Cabezón de la Sal. ron ocasión de 
b a t e sido inaugurada su traída 
•áa esgu^s, del siinoero homenaje 
con que un pueblo sabe agrade 
cer, ha querido premiar la lalx)r 
de un alca:!.!'.; laibdfidí.o y traikt-
iado.r, quie ha puesto toda su yo-
matad al servicio de los lintereses 
lie .todo un Ayuninniienio. no se 
conskk ' rar ía sa'tisíeoh'o EL PUE-
BLO CAXT\I{KO sii no se apresu-
rase a recoger algunos detalles 
omitidas por la ombligada preeipi-
tac ióu conque se haicen esta clase 
de. Viiformaeiones. 
• • Tairábién nosotros somas agra-
deckíos y a las defereneias y dis-
íijíciones conque Cabezón nos hon-
ró liemos de correspondér como 
se merece. 
' l>e los dilscuiiis-os pronunciados 
en la m a ñ a n a , en el acto de des-
c r i r r i r la placa cofecada en la 
füeníe de Salines, sen estos pá 
n'afos, deil concejal señor !le. raje, 
farmacéut ico de la villa y organi-
zador; con sus compañeros de Mu-
^nici-pio, señores Bodega. Rniz Buis-
tamante y el sc-crelario señor 
A|>;uilar. 
((Yo—dice el señor Bara ja -co-
mo el más viejo de la villa, quie-
ro ofrecer este ¡noreeido homeea 
je al señor Botín, mi querido ami-
go. Y quiero hacerlo ¿-o por sor 
el casi único de los que quedan: 
porque conocí acfiií aquellas épo-
cas de los Agüellas de los Siimi-
zas, de los Córtalair^s y de oíros 
Juntos célebres cono nos han pre-
cedido.» 
VÁ señor Baraja ha estado ateer-
tadís imo en sus elogios al alcalde, 
por cuya continuácioíi al frente 
del Mmiici.nio aibogá. (lina delir 
rante ovación acoire su sencillo 
discurso.) 
Haibilaron a conlieaiación los se-
ñoras Crisol y Portilla, y sus pa-
labras merecieron grandes y pro-
longados aplausos. 
El señor Bolín, visibl.pmente 
•emocfionado, hablo brevemente pa-
ra agradecer el Itomonaje que se 
te tributa y míe no cree merecer. 
(Una atronadora salva de api i l i -
sos cierra las palabras del ora-
dor.) • 
A contiiimiación el vecindario 
todo desfila por delanle de su al-
caMa, para estreeharle la mano. 
Después- d d bancpiete finaron leí-
das las numerosas adhesiones fíor 
el comee jal señor Baíbás ñomb 
\-a d i j i m o s — á í ofrecer el ban-
quete, e.n breves y sentidas i ¡a la-
bras, dice que no quiere térmiijar 
sin í^edár un piadoso recueRlo pa-
ra aquel wdúsiasta (¡ue se ilamó 
tlon José Díaz Mier. quien tanto 
ansiaba la llegada de, este día me-
morable, día feliz que Dios no 
«piiso concederle para llevarle a 
goza.r de otras didias. a domie m 
ailcanzan las amarguras terrena-
les. 
EJ señor Balibás fué muy íelimi-
tado por coincidir lodos e! m 
dar con respeto ai aiái^o' buenos 
al amigo (fuerido, a don José Día? 
Mier. 
No se nos ocülió. ni nuieiio m e -
nos, la contrarir.dad que pro^uje-
ron tas palabras del señor Botín, 
a! exprésar sus deseos de aban-
donar el cargo por estar ya ago-
lado. Y es que aquellas palabras 
se contradecían en un iodo con 
las del delegado gubernativo se-
ñor Portilla, quien dijo que la i >-
bor del señor Boiíín empezaba 
ahora y que dentro de diez años 
se vería lo que gracias .a- sn acer-
tada gestión iba a ser Cabezón de 
la Sal. 
í|g*v|vIb G a r z ó n dijo en otro 
párrafo—^es un pueblo d? los que 
tienen derecho a ser y será . 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
'(Lola», de Gijón, con carga ge-
neral. 
«Cabo Sacrat i f» , de Gijón, con 
caiga general. 
«í ' r i idencia», de Gijón, con car-
ga general. 
((Fortunatus», de La Pallice, en 
lastre. 
Despachados: 
^Castro», para Bilbao, con pie-
dra. 
• Lilia», para San Sebast ián, 
con carga general. 
((Prudencia», para Bilbao, con 
carga general. 
O í J s s r v ^ t o n o Central. 
Tiende a emtpeorar el tiempo en 
Caiítabria y GaMcia. 
Semáforo. 
Ventoilina. del Sur; mar llana; 
ci 'lo cubierto; horizontes claros. 
Mareas para hoy. 
!•': leiares: 5.43 v 5,57; baja-
mares: H M v 00,00. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
D E V E N T A E N B A R C E L O N A : 
K iosco de L a R a m b l a , f r e n t e 
a l a cal le de l C a r m e n . 
Causa per irtjurias. 
En la Sala de esta Audiencia ha 
comparecido ayer Manuela Cobo 
Fernández , para responder de un 
delito de injurias. 
La parte querellante solicitó del 
Tribunal fuese desterrada la pro-
cesada a mayor distancia de 25 
kilómetros, durante dos años , on-
ce meses y once días . 
La defensa interesó la absolución. 
VÁ jniicio quedó conciluso jga rá 
sentencia. 
« A Y O S X 
O O S B U L T A D3¡ 11 A 1 
A t a m e l a Primera, Casa del G r c n 
Cinema, principal izquierda. 
A B I L I O L O P 2 
PARTOS T E N F E R vüEt) VDLS 
D Ü J I A M U J < K 
Consuma de doce a rfo.s. 
BECEDÓ, i . - T E L E F O N O w - ñ t 
Presentado, 
Ayer hizo su presentación en el 
regimiento de Valencia el cap i t án 
don Gabriel Sáiz de Buruaga, des-
tinado recientemente a este regi-
miento. 
Pensión. 
Se séllala la pensión anual de 
1.000 pesetas a doña Concepción 
Góráoba, viuda del teniente falle-
cido don José Santos Giner. 
P A i ? T O S v G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta eapeciali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, ai. — Teléfono 33-3?• 
Los problemas de la enseñanza. 
b l e a d e m a e s t r o s d e l s e g u n d o 
«Donde no hay harina todo es 
m oh i na», dice un viejo refrán cas-
tellano., Y eso es lo que ocurre 
entre los maestros del segundo és-
ca í a tüu : esos 10.463 educadores, 
para quienes el Kstado no ha te-
oido oíi'a cosa que bellas prome-
•sas eusombrecidas con la reali-
dad que les obligá a vivi r con una 
asignación do 4,50 pesetas dia-
rias. En la mañana del domingo 
se reunieron en Asamblea esos 
maestros, en las escuelas de Niv-
mancia. y allá fuimos, por el In-
terés preferente que siempre nos 
n medio su situacüón y por las 
ccDrlicjicines en qtie se hacía la 
convocatori a, hacdend o co 11 si a r 
que no se permit i r ía la entrada 
a los maestros cpie no figurasen 
en la lista de socios. Nuestra pri-
mera impresión no pudo ser ni 
más lamentable, ni más doloro-
sa. I>os docenas de maestros, her-
manos en profesión y hermanos 
en el siifnimienito, divididos en 
grupos; los unos, en una acera 
de la calle; los otros, en la de 
enfrenie. sin cruzarse un salado 
y •exteriorizando sus rencillas, sin 
ocuparse de sus problemas. «Los 
irredentosn es el t í tulo de un l i -
bro recieníemente editado, en el 
cu.nl se (estuidiá la /situación de 
estoá maes í ros . El t í tulo no pue-
de ser n i m á s elocuente ni más 
veraz. Xo hay redenciión postile 
para una colectividad que se frac-
Oiona y en rencillas societarias 
gasta fuerzas quie necesita para 
la consecución de suis fines. Si 
lineara impresión fué dolorosa á 
la llegada, lo fué aún m á s al em-
pe/nr la Asamblea. El ambiente 
(filaba sal arado de eniemislad.-t, 
y se ha])ían tomado medidas a 
las qaé no estamos acostuimbra-
dos, ni creemos necesarias, en re-
uniones de maestros, donde siem-
ipre se enfocan los asuntos con un 
respeto sagrado a las leyes y un 
espíritu noble de sacrificio perso-
nal y exaltación de los intereses 
de la Patria. Si los organizadores 
de esa AsaínMea creyeron nece-
sarias tales medidas, a l lá ellos 
con su creencia; pero nosotros ni 
la comipartiimos, ni mucho menos 
'podemos aptaudirla. Tampoco po-
demos Oefaíp'airitir ni añilaudir 'a 
¡.ni 111.'"'eíación que la Directiva de 
fe Cordederación ha dado a un 
artíióiio de su reglaanento, que la 
faculta •«para tomar las medidr-s 
que esihne opor tunas» , y en .A; 
monwento actual esas medidas hie-
i o u el dar de baja en la Asocia-
ción a algunos maestros que p i -
dieron mi día la convocatoria de 
mía Asamblea y la rendición de 
cuentas, extremo discutjbáe y dis-
cutido, y más si a esos maest^s 
se les ha seguido descontando la 
cuota correspondi-mle. Cuando 
una eole-aividad discute la. ac-
tuación de sus .directivos y pone 
en duda su celo, a éstos -no les 
queda más que un camino: poner 
el cargo a disposición de los aso-
ldados, jiara qde ellos, con sus 
volos, digan la -última palabra. 
Las ex'pu'isianes, aun admiíikn-
do su legalidad regí, úñenla r ía , 
adolecen de una falta democrál i -
re y de. espíri tu de covfraterni-
dad oi of v i e j a l , . •liando el moti-
vo encierra tan pora importancia 
como el alegado, en orden a los 
fines .que la Asociación persigue. 
\ o sa.oemos los acuerdos deftni • 
i i vos que la AsamVea tomó. Cub-
ren los que fueren, .es lo cierto 
qiue esa Asociación atraviesa por 
ama crisis ¡ínlienm iaaieoiable y 
dilíi i l de resolver, ¿ a d a la 'ispo-
sición de sus asociados. Nosotros, 
ao'il ..!,i;-'a.i:.c, sinceramente, acon-
sejamos a todos calma, serenidad 
y olvido de toda cuestión perso-
nal, para kicbar uatk&s en pos 
de un idéal que estará más p ró -
ximo si todos se convencieran de 
que en el Magisterio no debe ha-
• .er más quie una Asociación de 
a.a: tros, sin adjetávc atguno, y 
que mientras esto no llegue tod-s 
cuiitiiniuareincis en la situacióji de 
irrotlentos. Tirando cada cual de 
la niaiila hacia su lado es seguro 
q m todcs por igual oontinuare-
inos s m cubrir nuestras necesida-
des. I^os hechos afianzan nuestra 
opinión, que, en punto a mejoras* 
obtenidas, todos nos podemos dar 
la mano. • 
TEOFASTRO 
Nota oficiosa. 
' En la sesión que celebraron el 
d: 11 i i igo úí timo en las escuelas 
de Wdmuancia, de Santander, los 
adheridos en esta provincia a la 
Caad'ederax ión Nacional de Maes-
tros, se tomaron los siguientes 
aoti irdos, que fueron-eleva dos al 
miinistro de Instrucci(ín pública 
por conducto del gobernador civil 
de la provincia: -
Primero.—Quie se creen las es-
cueJlas que sean necesarias, con 
arreglo ai censo de población. 
Segando.—Que se establezcan 
de PTÍecc ion amiento. 
Tercero.—Que se supriman- las 
op:-edooes. colocando a los maes-
tros al .terminar sus esludios en 
las Esouelas Normales. 
Cuarto.—Que se reponga a los 
maestros de certiincmlo de apti-
tud que se lia Han cesantes, y la 
prointa colocación de las maestras 
i u terinas, con derecho a propie-' 
dad. 
Quinto.—Oue se establezca cuan-
to antes el Colegio de Huérfanos. 
S-éxto,—Cas se- unifiquen los es 
calafones, estableciendo el sueldo 
de 3.000 pesetas y suprimiendo 
la limitación de derechos. Si esta 
reforma no pudiera realizarse de 
momento, por compílelo, se lleve a 
c a f e desde tuegp, aplicando el 
50 por 100 de Jas vacanlies por 
corrida de escalas, raipezundo por 
los maestros que tengan cierto 
número de años de senicios, y 
con aquellos -otros que cuenten 
con oposiciones aprobadas, según 
la conclusüm novena de las ací>r 
dadas en la Asambh'a que se-ce-
iehró en la cicathe en noviembre 
del pasado a ñ o . 
Antes de terminar la reunión se 
acordó que constara en acta el 
sentimiento de esta Delegación 
•provincial por ia pérdida del an-
tiguo maestro d;d Sardinero don 
Isaac de la Puer.ite. 
Y adiherirse M iiomenaje pro-
yectado a r i i k s t r e compañero don 
Francisco Carrillo, iuspeclor-jefe 
de -la provincia de Madi ld . 
» « « 
Id presid.-Kie de la Confe<.lera-
ci'Vn Nacional de Maestros, don 
iConslancio Martínez Pa je , • sal ió 
para Burgos por la línea de Bil -




Anci- larde fué conducido al oe-
nieulerio de Camiplengo, donde 
recibió cristiana sepultura, el ca-
dáver de don Juan Sotres, cono-
cido mozo de equipajes que fué 
de la estación del ferrocarril Can-
tábrico en esta vil la , y oue haeie 
varios años quedó ciego, fallecido 
en La Cavira, víctima de una pa-
rá l i s is . 
Descanse en paz el infurtunado 
Juanín y reciban su esposa, hijos 
y demás familia nuestro pésame. 
Los mercados. 
El de productos del ' pa í s , que 
pieriódicaiuente viene celebrándo-
se en esta villa todos los domin-
gos, desde tiempo inmemorial, 
estuvo ayer muy concurrido. 
Las patatas de Cué se vendie-
ron de 50 a 60 céntimos ki lo , y 
las castellanas a 40; los huevos, 
de 2 a 2,25 docena, y el queso 
dé Cabrailes, de 5 a 7 pesetas k i -
lo, según cíase. 
Los precios de los demás ar-
tículos siguen sin oscilación. 
En el ferial de ganados abun-
daron los corderos, cotizándose 
eí kilo a 1.75 pesetas, y las com-
pras efectuadas fueron en su ma-
yoría para Tórrela vega y San la l í -
der. Las terneras para muerte,, se 
colizaron a 2,30 ki lo , y los cer-
dos, para muerte también , a 35 
pesetas arroba. Las cr ías de estíi 
úl t ima raza, de dos meses, a 50 
•pesetas cada una. 
Una conferencia. 
En el amplio salón de actos de 
la Sociedad «Fi Porvenir» , ha da-
do una conferencia, anteayer.^ el 
comandante de Marina don Ma-
miel García Paan'n, inspector cos-
tero de la Caja Central de Crédi-
to Marí t imo. 
Al acto asistieron pocos pesca-
dores, 'a quienes interesaba prin-
cipabmmte )a chmferencia. sien-
do rnirv andaudido el orador al 
terminar su perorac ión, quef ver-
só sobre «Pósitos». 
De cine. 
Mañana, martas, reaparecerá 
en el «Salón Moderno» el genial 
.(Oitcuto» P^I t .o Elviro. en 'a 
adap tac ión de la zarzuela espa-
ñola, saturada toda ella de gra--
cia, «Los cliicos de la escuela». 
De sociedad. 
Regresó de Pola neo (Santander), 
i despvás QÉ restaiWeoerse de su 
enfermedad, el joven don Miguel 
Torres, consocio del esUibíecimien 
to de ultramarinos finos que en 
esia plaza gira con la denomina-
ción de «Los Montaíieses». 
—Ha dado a luz una niña , con 
entera feJicidad, doña María Arau-
jo, joven y distinguida señora del 
'licenciado en Medicina y cirugía 
don José Antonio Fernández de la 
Vega. 
De la región asturianíí. 
» 
Al dar nuestra enhorabuena a 
los padres de la. tierna infanta, 
deseamos a ésta larga y venturo-
sa existencia. 
—Procedentes de Méjico han lle-
gado a Ida oes don Francisco Por-
tilla y su digna esposa doña Pilar 
Gonzúliez. 
Sean bien venidos. 
Boda próxima. 
En nuestra iglesia parroquial se 
han leído anteayer y ayer las pro-
clamas maíriimoniailes del enlace 
nupcial que en breve con t rae rán 
ilos jóvenes Nieves Fernández de 
La Borbolla^ y don Ramón Morón. 
Reciban por anticiipado nuestra 
enhorabuena los 'futuros esposos. 
Angelitos al cielo. 
Nuestros convecinos, el acredi-
tado comerciante don Manuel Sie-
rra Molledo y su esposa doña En-
riqueta Mmiiz Colera, se hallan 
apesaduniibrados por la pé rd ida 
de su único hijo varón José Ma-
nuel, que expi ró ayer, a las ochí) 
de la taide. a los diez y siete me-
ses de edad. 
Reeiban los padres del fenecido 
niño nuestra condotenicia, pésame 
que hacemos extensivo a su abue-
la doña Inés Molledo. 
O N O F R E 
Llanos, 21 marzo de 1927. 
De ielerés para las señoras. 
Ha regresado de París ]a señorita 
Filo Vaquero con la última selec-
ción en modelos de sombreros para 
señora, lo que tiene el gusto de par-
ticipar a su distinguida clientela. 
General E-spartero, 7," pral. 
No p r e g u n t e a los p e r i ó d i c o s 
c u á l es su t i r a d a ; observe en 
cal les , paseos y v i a j e s q u é pe-
r i ó d i c o l l e v a el p ú b l i c o en l a 
m a n o . 
. • - --ri,'irTiiriirrrTiTn-Ti«iriMiiMiiiMiiiriir i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirir" 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S v S I F I L I T I C A S , oor al espe-
cialista 
•9 M é n d e z Núftez, 7 . 2 . 0 - ? e l é f o n o 3734. 
; o s d e a y e r 
Casa de S o c o r r o . 
E n t r e o t r o s , a l a Casa de Soco-
r r o pa&aoxwi a cuu-rwse: 
A t M o n i o L ó p e z M a r t í n e z , de v e i n -
tioichiO añdfe, d.e h e r i d a coJitutaa «sn 
l a u o g i ó n p a r i e t a l izqulesrda. 
A q u i l i n o R u i z , <ie v e i i i U l r t ' 9 a ñ o * , 
.Ue d i s t e n s i ó n l i g a a n e í i t o s a deíl pac 
demedio. 
L u i s R e b o l l e d o " A l a r , de c u a t r o 
a ñ o s , d e c o a i t n s i ó n en l a r e g i ó n su -
. p e r c i l í í u r dealsciia. 
R a n i ó a T e r á n F e r n á n d e z , d e t r e s 
a ñ o s , de J i e r ó d a s a v u l s i v a s i en v a -
r i o s dedos d e t a m a n o dierecbn. 
V i c t o r i a E%r&z Ruiz, de v e i a t i t r e * 
a ñ o s ; de hier ida. corut.usa en l a ré-
,gióji pa , f ie í ia í iiednsohiá. 
I F e r n a a i d o D i e z I g l e s i a s , de v e i n t e 
a ñ o s , de d i s t e n s i ó n ' ligumi^nrt.o'SA ^» 
La n i u ñ . e c a d e r e c l i a . 
A n t o n i o A l v a r e z P ó o , de . tr^.l ivttt 
y d o s a ñ o e ^ de t i ^ r i d a coi i l u s a e n i » 
n a r i z c o n f ra ic tuna . 
L u i s A n t o n d o L a s o J a u d í i » , dft 
v¡e.iaiíte af ios, de f u e r t e c o n t u s i ó n cuíj 
heanjajtoma e n i l a r e g i ó n f r o n t a l y 
eiros;¡on,es en l a caira. 
FeH'Jiajido . R e n e d o S á e z , d e v e i n -
t i c i n c o a ñ o s , de h e r i d a co-n l i i sa e a 
l a r e g i ó n niialair i z q u i e r d a . 
B i A i m i - e n c s » m m 
Especialista en partos, enjermedadet] 
de la mujer y vías urinarias 
Consulta de w a i y de 3 a & 
Amós de Escalante, w . - l e lé f . 27-74 
T e a t r o l E ^ e r e d - a i 
GRAN TEMPORADA CIÜBNATOGRÁFIEA DE CUARESMA 
Hoy, martes, 22 de marzo de JQ27.-ContinuacUn d é l a maravillosa serie de 
películas de la renombrada Casa UFA (Univenum Film A,), de Berlín. 
A ¡as siete de la tarde (sección continua hasta las ditz de la noche). 
1.0 Sinfonía. 
2.0 E L V I O L I N I S T A D E F L O R E N C I A . (Gran éxito,) Siete partes. 2.300 
metros. 
3." « r C o m p í e m e n t o s culturales*. 
Mañana, miércoles, S O L E M N E A C O N T E C I M I E N T O : 
¡ ¡ ¡ r ^ A t J í S T r c j » ! ! ! 
P A S T I L L A S RESPO 
M E J O R A N R A P I D A M E l i T E 
C A T A R R O S Y E N F E R M É D A D 
D E L A G A R G A N T A 
L O S N I Ñ O S es ei 
medicaitiento de aspecto repugnante y mal sabor. 
U Ú M n \ i í EL DULCE MAS EXQUISITO SABE 
3 ^ 1 . Á 
A 
y por ello, cuando los niños padecen de 
RAOiiíTiSMO. F.SCRGFULISM0, M í Qí P0TT, o están DÉBILES. 
k É m , TRISTES, SIN m m DE ¿ m m los médicos les recetan 
& u 
tónico reconstituyente infantil qus contiene 
el FSSwJRO y oi CALCiO, elomcnloc imprescindibles 
para sk\ Lecarroiio, en forma absolutamente asimilable. 
P r e p a r e . : ^ é ú L A B O R A T O R I O I B E R O : T O L O S A 
P o s o t a s 4 - , - e l f r a s c o e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
A f t 8 X I V . — P A G I N A T R E I 
T r e m e n d a d e s g r a c i a . 
Niño arrollado por 
un tren descendente 
del Cantábrico. 
E l t r e n dcsceflidejite C a b e z ó n 
de l a S a l , que t i e n e su l l e g a d a a i a 
e & t a c d ó n de l a Cos ta a l a s t r e s y me-
d i a de l a ta i rde, a r r o l l ó e l damiibgQ 
ad n i ñ o de cisneo a ñ o s A n g e l L a v í a 
H e r r e r a , cotn dcanici . l io en l a ca l le 
<le L a H a b a n a , 6, i p r i m e r o . 
La ; infediz d r i a l i n r a b a j a b a co-
orieQidtOí d|2il terraipiléai q u e exis te a l 
S u r de k i p l a z a de t o r o s , y a i l l e -
g a r a l " c-ruce die l a s v í a s d e l f e r r o c a -
n r i l d e l NoTTte y de l O a a i t á b r k o l a 
m á c f u i n a íé d i ó u n f u e r t e go lpe , 
l a n z á n d o l e a gTasi d i ? í a a i c i a y s i n 
q u e el maiquin is ta . , q u e fre;nó r a p i -
d i s i m a a n e n t e , p u d i e i a e v i i a r e l a t ro-
E i i l a ¡canretefpa, y esperando a 
q u e lias potriidliasi se abr ' ir isen, se en-
Icoínrtj-abia parac lo e l a u l c w n ó v i l 
S - 1 . 8 4 Í , quie cícuipaiban1 su d u e ñ a 
dioffi1 Aguis twi I M a r t e y o t r o s t r ^ s 
a m i g o » , qutóno-.s a l da rse c u e n t a do 
l a d e s g r a c i a a c u d i e ' r m i presuirosos 
a Tppo^oí - ají n i ñ u . m e t i é n d o l e - m el 
c a i i r u a j e y i r a y é n i f o l e con t o d a c í a 
se de p ^ . r a u c i o n e i s a la Casa de So-
C-o-nro'. 
L o s m e d i t ó s e de g u a r d i a a p r e c i a -
r o n a vVngel u n a l u - r i d a c o n h i P i i , 
c o n h iu id i an iea i to , en l a r e g i ó n pa -
r i e i t a l deffecíüa y d i v e r s a s contusvo-
neis en l a c a r a y eft l a s d-js p i e r n a s . 
Ep J u z g a d o d e l Es te , Coé l ip i í és ío 
p o r e l . d i g n o j u e z d o n J u l i o G o n z á -
l ez B a r b l U o , e l o í r c i a l d o n A n g e l 
G u t i é r r e z y e l ail iguaeil señor S á j n z 
¿ n i e i r v L n o en e l a s u n t o , t o m a n d o 
id-eclai-alfiión a v a r i a s pe r sonas , en 
tanto q u e el n i ñ o , c u y o es tado sp 
'•-ailificó d e gravi?. f u é l l e v a d o a l 
H o s p i t a l e n u n a caimiiflla de l a C r u z 
R o j a . 
Amlolntiiziaibie, 5 p o r 100 (1920), a 
93,60; peseitia® 5.000. ^ 
I d e m 5 p o r 100 (1926), a 102,40; 
p r . - ' t a si 20.000. J 
Obligaci ioneis: A y u n t a m i e n t o S a n -
t a n d e r , i y i n e d i o 72 p o r 100; pese^ 
t a s 31.000. 
C o m p a ñ í i a T i r a s a i t l á n t d c a , - ^ y m e -
d i o (15 m i a y o ) , 96.50; p e s é i s 14.000. 
D E M A D K i D 
I n t e r i o r , serie F 
.» » E ; 
» » U 
» » C 
» » B 
- » » A 
» H-G 
A m o r t i z a b l e 1920, F 
» » E 
DIA 18 OIA 2! 
Di*. S o i í s C a g l g a l 
. V I A S U K I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
M o d e r n o t r a t a m i e n t o de l a b le -
n o r r a g i a y sus c o m p l i c a c i o n e a . 
C o n s u l t a de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2. 
S A N J O S E , 11. H O T E L . - T e l . 2228 
Notas necrológicas. 
C o n f o r t a d o con l o s S a n t o s S a c r a 
m e n t o s h a d e j a d o de e x i s t i r el bon 
d.aidosfeiimo s e ñ o r d o n M a n u e l He-
.nrera P r e s m a n e s . 
S u mue i - t e b a c a u s a d o p r o f u n l n 
siein'tianiienitxi, pues, e r a m u y q u e r i -
d o y r e s p e t a d o p o r sus b u e n í s i m a j 
cu i a l i dades . 
í D e s í o a n s e e n paz . 
A sus dtaaccxnsolados h i j o s Consua 
l o , A m p a r o y J o s é y d e m á s f a m i l i a 
e n v i a m o s n u e s t r o s i n c e r o p é s a m e . 
• * * 
H a d e j a d o d e e x i s t i r el p r e s t i g i o s o 
«fíeíLor dotn F r a n c i s c o M a c h o M o r a 
d e s p u é s de r e c i b i r l o s a u x i l i o s es-
p i r i t u a l e s . 
E l d i f u n t o s e ñ o r g o z a b a de geno-
r a l e a s i i n m a t í a s , h a b i e n t l o causado 
« u m u e r t e p r c t í u n d o i sen t imiea i to . 
Descanse paz . 
A sus l íe lnmajiDs d o ñ a C a r m e n y 
doai E l a d i o y d e m á s p a r i e n t e s en-
v i a m o s n j u é s t r o p é s a m e . 
¿ s t i f l e r ® ñ 
C O N V O C A T O R I A 
E l Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
e s t a C o m p a ñ í a , e n c u m p l i m i e n t o de 
•lo p recep tx iado en e l a r t í c u l o 17 de 
los E s t a t u t o s sociales , c o n v o c a a los 
s e ñ o r e s acc ion i s t a s p a r a l a c e l e b r a 
c i ó n de l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a 
que t e n d r á l u g a r el d í a SO de l co-
r r i e n t e , a las c inco de l a t a r d e , en 
e] d o m i c i l i o soc ia l . 
E n c l i c l i a r e u n i ó n se t r a t a r á de la 
s i g u i e n t e 
O R D E N D E L D I A : 
1. ° A p r o b a c i ó n de la M e m o r i a , 
b a l a n c e y cuen t a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l a ñ o 1926. 
2. ° ' D i s t r i b u c i ó n de los p r o d u c t o s 
n o t o s . 
3. ° N o m b r a m i e n t o de un s e ñ o r 
•consejero, en s u s t í F u c i ó n de l que le 
c o r r e s p o n d e cesar y de l a C o m i s i ó n 
r e v i s o r a de cuen tas para e l c o r r i e n -
t e a ñ o . 
L o s s e ñ o r e s acc ion i s t a s oue deseen 
a s i s t i r a esta r e u n i ó n , p o d r á n reco-
prej las c é d u l a s de as i s t enc ia en l a 
O a j á de l a C o m p a ñ í a , has ta las doce 
d e l m i s m o d í a 30, p r e v i o d e p ó s i t o 
e n d i c h a Ca ja de l o s t í t u l o s y res-
g u a r d o s que lo r e n r e s e n t e n . 
S a n t a n d e r , 22 de m a r z o de 1927.— 
E l Rec-rptario de l Conse jo . E n r i q u e 
G . C a m i n o — V . 0 B.0 E l p r e s i d e n t e . 
I s i d o r o del C a m p o . 
S A N T A N D E R 
» » D 
» » C 




» 1927 (con i m -
. puesto.. 
» » (s in i m -
puesio.. 
CEDULAS 
B. Hipo tecar io , - i por o/0. 
» » 5 » » .. 
i "» 6 » » .. 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a 
¿ H ispn uo-Aiuer icano 
» E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
» Banco Centra l 
Tabacos. 
A y.wc n re ra ( p r e í c rentes)... 
Norte 
Al ican te 
O H L K i A C I O N E S 
A z u c , s i n es tampi l la r . . . . 
Minas de l Ri.ff 
Alicaaites, p r i m e r a 
Nortes, p r i m e r a 
Astur ias , p r i m e r n 
Norte, 6 por 100 
RÍOtintÓ, 6 por 100 
A s t u r i a n a de M i n a s 
T á n g e r a Fez 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 
f6 ñ o r 100) 
C é d u l a s argent inas 
Francos ( P a r í s ) 
Liibras • 





6 a 40 
G9 4U 

















































a n o m e p i c a ! 
El p i c o r c o n r i n i í o , i i q ü s veces en un 
s i n o , o i r á s e n o t r o , es u n a s e n s a c i ó n 
exlfaorainerigm^níe d c ^ a g r a d a b i e . 
U n i r a s c o d o 
b a s t a p a r a h a c e r d e s a p a r e c e r i o d o 
p i c o r . 
La eficacia de l Mií lgal en foda c'^se de 
p i co r c u t á n e o , as! c o m o en todas las 
enfermedades p e r a s l í a r i a s de ia pie l (espe-
cia lmente en le soma) ha sido confirmada 
p o r los m í d i c o s . Pida Vd . uno de los 
Interesanics fo l í e los explicativos que se 
repor len en í o d a s ias farmaclcs. 
{ U s e V d . t a m b i é n M i í i g a i l 


















L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e r í -
I n t e s r í o r 4 p o r 100, a G9,15 p o r 100; 
pese ta s 12.700. 
I n t e r i o r 4 p o r 100, a 69,00; pese-
t a » 15.000, 
D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r (part ida) ' . 
Amor t i z ab l e 1920, p a r t i d a 
1917 
í 1926 » ... 
» 19-27 ( c o n 
i m p t o ) . 




Al icar i te 
Andaluces 
OBLIGACIONES 
Norte, p r i m e r a 
» 6 po r 100 , 
Astur ias , p r i m e r a 
Valencianas-Norte 
Alicantes , p r i m e r a 
» 6 po r 100 
Andaluces, 1.a, 3 "/0 fijo.. 
01* 18 I DIA 21 
69 60 69 SO 
93 401 93 40 
93 10' 93 












6 po r 100 ICO 35 
Trasataanticas, 5 1/2-1025. | 95 75 
Surias, 7 por 100 101 
Francos ( P a r í s ) I 22 40' 22 45 















Marcos I l 36 






L i r a s 






B I L B A O 
Acc iones , 
Ban/c(o die V i z í c a y a , 1.240. 
B a n c o Q e n t r a í l , 100. 
iF ie r roca i r r i l Mad i r i d . a Zaiiia.gw.a y 
Al icaa r t e , 482. 
lUGm d'e S-auitander a BiiLbao, 500. 
I d e m V a s c o n g a d o s , G05. 
E l e c t r a de Viesg-o, 360. 
!. Kfi,d(!,bñLt>:trica I b é r i c a , 480, 470, 
480 y 479. 
M a r í t i n m dial N o r v i ó n , 640. 
NaAdiea-a S o t a y A z n a r , 945 y 950. 
A l t a s H c i m o s de V i z c a y a , 151. 
P a p e l e r a I v s i p a ñ o l a , 113. 
U n i ó n R e i n m a E s p a ñ o l a , 151. 
O b l i g a c i o n e s . 
F a r r o c a i r r i l l N o r t e de E s p a ñ a , 0 
p t i r 100, 104,50. 
I d e m V a l o n í c i a n a f i , 5,50 p o r 100, 
99,80. 
H i d r o e i l é o l i r i c a Ibé r i i c a , 6 p o r 100, 
1925, 95. 
Conat iPuctara N a v a l , 5 y m e d i o 
püi r 100, 98,50.. 
U n i ó n R o s t ñ e n a E s p a ñ o l a . 6 p o r 
100, 95,50. 
E l t r a s a t i á n t i c o " E s p a g n c " . 
Tá*ae a su bordo a 
don Alfonso Reyes. 
E n e l v a p o r conmeo f r a n c é s « E ^ ' 
p a g u e » , que h o y p o r l a m a ñ a n a , a 
p r i m e n a h o r a , e a i t r a r á en San t a n 
cler, llegia, de paiso p a r a M é j i c o , el 
min i i s t i ro é&- ese. p a í s e n F r a n c i a , 
d o n Alfoiinso Reyes^ u n o de l o s d i -
p l o m á t i c o s y de l o s e sc r i t o r e s m á s 
prn- t ig io isois de a q u e l l a ' R e p ú b l i c a . 
iEI s e ñ o r R e y e s m a r c h a a M é j i c o 
11; 111 nado p o r m G o b i e r n o , s u i s t l t ü -
yóndoiLe m su a l t o c a r g o , ce rca d e l 
f r a n c é s , d que (hasta a h o r a desem-
p i e ñ a b a l a eantleira de Hac ienda , erí 
a q u e l p a í s . 
E l exceso de ven ta s p o r m e d i o 
del a n u n c i o cons t an t e compensa , 
con creces, el d i n e r o i n v e r t i d o 
en el a n u n c i o . 
P R E M I A D O C O N 150.000 P E S E T A S 
20.945.—Bilbao , San S e b a s t i á n , M a -
d r i d . 
P R E M I A D O C O N 75.000 P E S E T A S 
1 5 . 1 6 4 . — M a d r i d , V a l e n c i a . 
P R E M I A D O C O N 35.000 P E S E T A S 
-23.843.—Jerez de l a F r o n t e r a , R o n -
da , P a l e u c m . 
P R E M I A D O C O N 20.000 P E S E T A S 
6.347.—rPamplona, San S e b a s t i á n , 
B i l b a o . 
P R E M I A D O S C O N 3.000 P E S E T A S 
17.906.—Valencia , J e rez de ia F r o n -
t e r a , C i u d a d R e a l . 
21 .723.—Sevi l la . B a r m l o n a , B i l b a o . 
18.066.—Barcelona, S a l a m a n c a . 
1 3 . 9 2 7 . — M a d r i d , H u e 1 va . 
34 .271 .—Mel i l l a . 
27.540.—Las P a l m a s . A l g e c i r a s , S a n 
F e l i ú de L l o h r e g a t . 
21 .508.—Barcelona , A l i c a n t e , E c i j a . 
2 . I C O . — M a d r i d , A l g e c i r a s . 
2 . 5 2 1 . — M a d r i d , San S e b a s t i á n . L e ó n 
34.153.—Barcelona, A l g e c i r a s , I l e u s . 
300 .—Barce lona , P a l e n c i a . 
1 9 . 1 1 9 . — M a d r i d . 
2 .665 .—Valenc ia , Jerez , C ó r d o b a . 
33.429.—Palma de M a l l o r c a . 
2 6 . 1 6 1 . — M a d r i d , G r a z a l e m a . 
P R E M I A D O S C O N 500 P E S E T A S 
C E N T E N A 
605 '600 922 068 302 301 661 004 890 
708 543 326 315 742 087 148 958 531 
672 455 225 917 707 779 399 645 773 
497 842 743 102 214 234 677 
M I P - L A R 
323 073 070 687 920 751 989 992 998 
233 457 639 885' 757 844 487 159 203 
138 358 350 981 592 931 989 765 261 
160 966 880 205^ 476 383 583 509 519 
889 780 721 
DOS M I L 
448 701 753 886 689 934 498 836 945 
555 900 464 770 954 441 697 731 830 
543 754 192 410 504 290 617 071 631 
128 036 476 
T R E S M I L 
201 787 562 886 382 591 401 723 381 
444 0LU 494 202 514 983 819 228 312 
704 756 799 597 677 714 460 937 097 
074 552 595 324 184 610 420 657 
C U A T R O M I L 
078185 104 882 459 461 129 544 798 
201 183 816 058 587 107 983 154 046 
636 090 235 898 338 728 471 108 624 
802 020 336 
CJNCO M ! L 
933 700 .372 731 106 610 954 758 243 
960 524 455 685 808 580 943 894 634 
971 655 821 249 922 791 213 672 772 
324 354 824 
f ^ l S M S L 
482 752 940 777 032 730 379 103 592 
403 397 633 042 800 964 673 470 999 
522 039 637 303 884 942 630 126 436 
907 915 133 444 159 229 158 173 
S I E T E M I L 
563 393 228 473 824 699 438 057 ' 140 
TOl 179 601 803 204 703 104 780 895 
853 825 987 750 414 743 875 005 731 
463 662 592 284 569 432 250 
O C H O M I L 
129 741 703 150 852 292 453 603 571 
511 476 796 964 297 730 025 363 115 
495 222 526 823 785 574 538 873 314 
981 
P Ü É Y E M I L 
616 581 640 784 516 889 223 502 900 
748 520 141 648 723 462 087 980 580 
876 697 788 003 883 962 WÁ 677 133 
049 153 948 694 673 163 445 686 
D I E Z Mil-
437 591 255 363 705 433 706 242 324 
717 748 1̂68 579 '580 534- 439 141 517 
110 285 117 516 361 073 384 952 920 
670 
O N C í r M I L 
493 594 842 547 510 025 933 098 386 
809 343 326 723 809 793 514 193 373 
714 673 Ü 5 68^ 067 873 661 523 045 
329 123 759 197 782 908 753 868 
D O C E M I L 
425 S56 838 635 966 898 830 932 815 
934 156 738 '744 729 078 532 054 796 
674 050 310 020 081 819 870 833 799 
939 
T R E C E M 3 L 
943 274 769 291 214 815 841 489 696 
716 957 186 325 374 '516 867 850 713 
908 386 827 341 691 879 241 328 454 
301 072 141 429 
C A T O R C E M I L 
996 230 763 088 566 903 061 845 626 
125 715 965 900 416 928 705 948 939 
102 162 735 880 666 079 930 168 492 
230 042 221 336 768 041 327 
Q U I N C E M I L 
751 891 753 456 268 162 210 478 781 
228 011 033 312 328 468 069 437 259 
158 014 308 3-44 ¿ 7 3 286 763 121 004 
679 364 749 798 502 843 631 417 527 
476 457 020 355 
D I E Z Y S E I S M I L 
956 989 629 456 376 530 ñ6P 400 112 
637 764 143 005 865 593 691 692 781 
249 985 206 762 159 617 559 
D I E Z Y S I E T E M I L 
936 007 747 209 866 875 204 450 027 
212 203 439 723 891 373 430 814 367 
467 709 7 M 389 703 236 256 123 148 
130 856 M 753 883 687 645 760 638 
313 651 520 145 
D I E Z Y O C H O M I L 
781 350 416 265 539 610 005^ 044 148 
377 485 249 704 099 533 048 180 618 
926 291 097 277 344 239 789 891 522 
952 741 '990 775 348 895 729 708 796 
631 350 246 666 
D I E Z Y N U E V E M I L 
558 173 583 492 786 442 364 725 337 
705 989 523 155 584 409 V78 373 970 
125 122 500 502 633 989 733 690 269 
544 386 424 
V E I N T E M I L 
728 685 651 421 760 590 632 128 217 
830 ,795 496 13o 266 121 2220 987 351 
232 260 474 207 518 835 519 838 930 
696 390 943 148 259 829 945 491 884 
256 996 
V E I N T I U N M I L 
262 205 789 332 369 281 513 592 117 
235 344 554 974 684 752 857 978 264 
V E I N T I D O S M I L 
517 078 815 018 797 439 573 190 745 
139 777 955 576 882 311 988 704 726 
058 775 341 220 558 720 991 393 452 
618 
V E I N T I T R E S M I L 
387 063 551 043 081 030 4.22 32o 102 
754 579 484 859 685 819 000 699 012 
560 574 971 315 514 802 814 372 414 
753 382 181 936 385 854 
V E I N T I C U A T R O M I L 
983 881 329 707 432 060 588 258 996 
750 155 641 442 403 373 393 934 330 
047 751 713 386 926 482 792 559 602 
416 855 496 171" 434 161 497 159 099 
835 919 709 477 
V E I N T I C I N C O M I L 
750 711 974 048 232 163 024 7!9 704 
814 326 216 439 075 045 212 270 646 
284 346 890 416 973 208 
V E I N T I S E I S M I L 
111 399 672 630 262 34,7 122 991 872 
001 658 517 234 167 553 «95 641 
462 906 647 700 825 193 «57 315 822 
563 357 699 899 198 447 
V E I N T I S I E T E MSL 
226 953 568 513 000 085 099 332 917 
366 009 395 397 505 895 071 127 586 
667 785 429 496' 153 810 241 235 695 
180 911 211 435 976 
V E I N T I O C H O R1IL 
998 635 949 832 891 519 337 763 831 
155 845 510 675 660 720 574 019 056 
620 247 437 600 731 
V E I N T I N U E V E M I L 
264 227 461 708 742 467 455 039 557 
841 958 536". 436 709 413 936 817 722 
448 252 350 254 559 749 811 609 490 
364 326 003 465 991 -S9 350 855 880 
276 094 210 705 025 082 345 772 747 
058 931 265 646 659 669 541 164 786 
494 450 857 
T R E I N T A M I L 
227 559 589 707 778 448 916 7o I :?47 
098 164 426 917 057 836 886 726 182 
585 751 923 341 540 700 968 005 408 
693 360 644 324 548 438 846 982 441 
000 494 842 366 
T R E I N T A Y U N M I L 
251 031 217 649 421 369 774 250 137 
460 538 391 784 982 531 088 797 219 
821 485 812 266 363 517 280 403 913 
450 399 -915 389 944 814 083 921 523 
124 656 167 608 
T R E I N T A Y DOS M I L 
543 176 252 290 463 371 .112 545 719 
296 504 419 334 306 783 315 172 128 
802 105 284 469 283 .216 032 704 167 
652 482 200 352 225 817 604 776 412 
374 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
366 723 139 125 073 312 966 083 006 
824 546 171 220 725 177 386 417 108 
604 972 632 5lTl 317 038 574 355 297 
168 973 642 069 167 853 836 072 518 
761 619 332 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
655 114 806 722 363 801 S7] 075 597 
857 336 630 648 752 892 378 390 139 
355 096 629 188 013 869 771 572 545 
069 923 632 138 611 835 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
541 134 555 230 126 040 377 301 398 
116 052 404 729 626 583 566 211 473 
801 158 280 431 772 695 248 926 669 
243 080 931 975 909 662 
C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a . 
Al que se viste de 
ajeno en ia calle le 
a v i s 
Se e n c u e n t r a en S a n t a n d e r e] se 
ñ o r I n s p e c t o r de l B a n c o H i p o t e c a -
r i o de E s p a ñ a . — D i r i g i r s e a l agente 
p a r a p r é s t a m o s de l B a n c o d o n Ro-
b e r t o B u s t a m a n t e , W a d - R a s , 5. 
Peleas de gallos. 
Coai m í a emtradia b u e n a , me c;ele-
b ra i ron en e l S a d ó n do «Kl A l c á z a r » 
e l d o m i n g o ú l l i n i o , l a s s i gu i en t e s 
peSiea»: 
P i r imena .—Bi i l bao , 3-5 y 1/2, rc-
t i i n t o : Samita-'u/der, d e i g u a l peso, 
la ibado. Es c o c i d a la j a h a d a , que 
sie de f i ende b i e n , y paerde p o r d a r 
la® c a í d a f e ne ig l i amenta r ias a l a s do-
ce m i n u t o s . 
Segninidia.—-Billbao, 3-8, c o k m i ' l o , 
iuen-to: S a n t o i d e r , 3-6, j a b a d o . L a 
j a b a d a de emitirada p e g a b i e n , tet-
n i e n d o l a pe lea p o r su/ya l a j a c a de 
B i l b a o : es d|e mniCbios p ies y l e v a n 
l a l a pelea,, p e r d i e n d o S a n t a n d e r ' a 
leas diez m i n u t o s . 
Tenre i ra .—tBi lbao , 3-6 y 1/2, j a b a -
d o m e l a d o : Sanitandeir , del m í s n i i b 
paso, pa i l cmo . D n s u p e r i o r pelea 
g a n a Saurtaaider a los c i n c o m i n u -
tosi; eá g a l l o d e esita oaipifail era u n 
b i e b o que m e t í a h o r r o r e s . 
C u i a H a . — « L a Bil i is», 3-G, c o b r a r l a 
cemizo: R a b a l e t . 3-6, j a b a d o . T r i u n -
f a B a b a l e t a IOS v e i n t e m i n u t o s . 
Q u i n t a . — « L a B'ú:¡<», 3-13, j a b a d o : 
F l toranes , 3-12, c o l o r a d o . L a j a b a d a 
p o n e ba quiiu-e-ra de su p a r t e ; afloja 
p o n q u é é é u n g a l l o b l a n d o y pieirde 
a l o s 17 m ¡.mitos. 
S e x t a . — B i l b a o , 3-11, cen izo , t u e r -
t o . « L a B i l i s » , 3-9. G a n a el r e t i n t o 
a l o s 26 moinutas. 
S é p r t i m a . — S a n t a n i d i e ' r , c o n n n g i r o 
megno: B i l b a o , «Con codon-ado. H a c e n 
fuma ¡ p e t ó ¿ ^ m o c i ó n a n t t e , d 'Lsf( 'atán-
dose e l p r e d o m i n i o g o l p e a go lpe , 
l l i evando l a p n p c n i o ü l d ' a d e l - g a l l o di^l 
a m i g o Ajrseni-o, q u e t i e n e m u e b a 
d a s e ; no- nbstanite B i l b a o , t r i u n f a a 
l o » poicois mimutoS . ¡Mai la suer te , 
Bjezana! 
R e s u m e n . 
L a s plepteas esti iA'ioiron e n t i r H n n i -
das , s i e n d o la ls 'mejore-s que ge b a n 
c imbrado l iada l a fecha , ?. . ibre«n.licn 
•dio e l g a l l o p r e s e n t a d o p o r S a n t a n -
d e r en l a ú l t i m a de l a s p r e sen t adas . 
T,a p resddenc ia , a cairgo del s e ñ o r 
M a r t í n o z , m u y b i e n . 
P U Y A Y M E D I A . 
U n a j o v e n de v i d a a i r a d a con do-, 
m i c i l i o en R u a m e n o r , c o m p r ó d í a s 
p a s a d o s en 27 duiros u n m a g n í f k o . 
a b r i g o de p i e l y seda, v a l o r a d o eu 
unas 000 pesetas ap rox imadanaen t e . , 
L a c h i c a se c o l o c ó l a p r e n d a , so 
m i r ó a l espejo y se l a r g ó a l a calle 
con p r o p ó s i t o de e p a t a r a m e d i o 
S a n t a n d e r . 
I . u a a d o ya lo \: l ' - • — " " - l i d o 
c«n m á s de u n c e n t o n a r de perdo-
n a r , &e a c e r c ó a l a m n c h a c b a \ m 
a g e n t e d e l a P o l i c í a secre ta , p r e -
g u n t a n d o l a p rocedenc ia , de l t a l 
a b r i g o , cuyais s e ñ a s t e n í a el p o l i c í a . 
Cofefesó la v e j d a d l a m u j e r de r e -
f e r e n c i a y d i j o que el ven-djedíw: h a -
b í a s ido tun t a l Enir i ique R u i z O k ^ 
z a r á n ( a ) " Q u i q u i s » . 
D e t e n i d o é s t e c o n f e s ó que b a h í a 
r o b a d o la p r e n d a de.l i n t e r i o r de u n 
au to imóvi i l piairado en l a R i b e r a . 
P e r t e n e c í a a d o ñ a A d e l a CaneH 
de B a d o s , n o r t e a m e r i c a n a r e s i d e n -
te e n Pamiplo lna . 
E l d e t e n i d o , d e q u i e n se sospecha 
sea a u t o r de o t r o s robos , h a s i d o 
p i i ' si . a d i s p o s i c i ó n del J u z g a d o d e 
inst i -uec ión del E>:te. 
L a i . m i i v i i l u a que a d q u i r i ó el 
a b r i g o t u v o que r e g r e s a r a casa 
lieypn.-íí'Ma de él y m á s e n t r i s t e c i d a 
q u e u t i ch iqu i l lo1 a l que. h u b i e r a n 
( ¡ u i l a d o unos z a p a t o s n u e v o s . 
Primera o segunda plana, a dos columnas 50 pesetas. 
Tercera o cuarta — — — 4 0 _ 
Primera o segunda.plana, a una columna 35 — 
Tercera o cuarta — — — ¿5 — 
Económica, sexta plana 5 — 
Para mayores famafiss, consúltese a esla AdminisIraciAn, 
R e l o j e s de t o d a s clases y f o r m a s 
T e l é f o n o , 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m . 4 
TelegraKias p r e v é s . 
J u r a de la b a n d e r a . 
B A R C E L O N A . 21 .—Esta m a í l i a , 
en e l p a t i o de l a e s t a c i ó n de l ' r a n 
c í a , se c e l e b r ó l a j u r a de l a bande-
r a do las clases de c o m p l e m e n t o de 
I n g e n i e r o s afectas á l s e rv i c io de fe-
r r o c a r r i l e s . 
V u e l c o de a u t o m ó v i l . 
B A R C E L O N A , 2 1 . — E n t r e M i v e l y 
P i n a r v o l c ó u n a u t o m ó v i l , r e s u l t a n -
d o m u e r t o J u a n Z a m o r a y g rave -
m e n t e h e r i d o s su m u j e r y su c u ñ a d o . 
C o n f e r e n c i a del s e ñ o r M e d i n a . 
M A D R I D , 21 .—En l a A c a d e m i a de 
J u r i s p r u d e n c i a d i ó u n a con fe renc i a 
e l t e n i e n t e fiscal de ¡ a A u d i e n c i a de 
M a d r i d , s e ñ o r M e d i n a , s o b r e e l t e -
m a : « L a i n f l u e n c i a d e l p o s i t i v i s m o 
e n e l D e r e c h o p e n a l . ^ 
D i r e c t o r de la G o t a de Leche 
Médico especialista en enfermedadn 
de la infancia. 
Comultorio de niños de pecha 
Burgos, 7 (de 11 a 1).- teléfono íO-Qi 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O , 1 1 . — S A N T A N D E R 
ATENEO DE SAN-
Sección de Ciencias Médicas. 
Como ya se ha muinciado, hoy, 
a las siole y media de la tarde, 
h o n r a r á la tribuna de este Atenea 
el ilustre doflor don Manuel Sán-
Ghez Saráchaí ía , quien, como otras 
veres, ha elegido nn tema de gran 
toporta-Bcia social y médica. 
La conferencia versará sobre (tLa 
•vokmlad y el histerismo.» 
Al acto podrán asi?iir las seño-
ras, como de costnmibre. 
Sección de Música. 
CENTENARIO DE B E E T H O V E M 
F.l próximo día 29 del corrien-
te, tendrá lm;ar i tercero de los 
conciertos orfjani idos por la Sec-
ción de Música an memoria de 
Beethoven, act;:n- lo en esta So-
ciedad la notabi l ís ima pianista 
Pilar Bayona. 
El brillante historial ar t í s t ico de 
Pilar Bayona, iniciado al presen-
tarse por primera vez en público 
mino eonoertisita, a la edad de 
seis años , en el teatro Principal 
de Zaragoza; su ac tuac ión , contó 
pianista, acomipañante del viol i -
nisita Manen; como solista en los 
conciertos del Palacio de la Músi-
ca, de Barcelona, y bajo la d i -
rección de los maestros Bretón, 
Villa y Arbós, en la Sinfónica de 
Madrid, son garan t ías de su mé-
ri to . 
Al arhinr en 1925^ invitada por 
el Conservatorio de Música de Leip-
zig, y celebrados sus eonoierftís 
en Berlín y Sttugart, decía de ella 
el célH'.n1 (Tilico Schmicll: «La 
señori ta Bayona es un ooderoso 
tailiento p ian í s t i co ; su perlada y 
brillanto lóenica son naturales en 
ella, así como su temperamento 
ar t í s t ico . Los cantos y ritmos de 
su país salen de sus maravillosos 
dedos de un modo fascinador.)) 
Todo esto hace esperar crue eí 
próximo concierto sea uno de los 
de mayor éxito dados en esta So-
ciedad. 
L E A U / T E D 
P A G i N A 
CINE.MAT0GC 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
r 
A R O X I V . P A G I N A C U A T R O 
2 2 D E M A R Z O D E 1 9 2 7 
•fcWBDOBMMI 
La Gimnástica mejora en Coya su primer maích contra los célticos.—El Valencia 
Murcia.—En Ibaiondo e! Arenas feciíe neíameníe aí Real 
desquitó con creces de su derrota en 
de Zaragoza. 
E l D e p d r í i v o de L a C o r u ñ a 
no merece ser- c a m p e ó n ü e 
G a l i c i a . 
—¿ H a v i s t o u s t e d j u g a r a los co-
r u ñ e s e s ? E l D e p o r t i v o es u n t e a m 
jaeUian-ejo, en eJ que sobresa le u n a 
g r a n figura, I s i d r o , a q u i e n a y u d a n 
d e m o d o m u y ef icaz O t e r o y R e y . E l 
r e s to d e l e q u i p o no a d m i t e , no pue-
de a d m i t i r c o m p a r a c i ó n con c u a l -
q u i e r a de los « o n c e s » que o c u p a n los 
p r i m e r o s l uga re s en A s t u r i a s y e n 
¡ C a n t a b r i a . 
E s t o m e d e c í a el s á b a d o u n exce-
l e n t e d e p o r t i s t a y g r a n a m i g o p a r -
t i c u l a r , c u y o c a r i ñ o h a c i a S a n t a n -
d e r y h a c i a l a t i e r r a de d o n P e l a y o , 
d o n d e a h o r a r e s ide , l e l l e v a n a ve-
ces a e x a g e r a r u n poco las n o t a s o p -
t i m i s t a s . 
F r a n c a , n o b l e y I c a l m e n t e d e c l a r o 
q u e d u d é de semejan tes a f i r m a c i o -
nes, h i j a s , a m i j u i c i o , d e u n sano y 
e i n c e r í s i m o a m o r t a n de a l a b a r en 
ios p resen tes t i e m p o s c u q u e r i l e s y 
m e d i a t i z a d o s ; p e r o que , q u i z á s in 
q u e r e r l o n i p r e t e n d e r l o , c i ega de t a l 
m a n e r a los o jos de Ta. r a z ó n que s ó -
l o nos p e r m i t e ve r lo que de bueno 
e x i s t e e n t r e noso t ros , n o a d m i t i e n -
d o que n a d i e , e n o t r a r e g i ó n que no 
sea l a en que n a c i m o s , p u e d a no y a 
s u p e r a r nues tvas v i r t u d e s n nues t ro s 
m é r i t o s , s i n o n i s i q u i e r a i g u a l a r l o s 
a u n en l a p a r t e m á s v u l g a r , m á s co-
r r i e n t e y m á s a d a p t a b l e a l m e d i o en 
que t o d o s los pueb los de senvue lven 
sus d i s t i n t a s a c t i v i d a d e s . 
P e r o con l a m i s m a l e a l t a d , c o n l a 
m i s m a n o b l e z a y con la m i s m a f r a n -
q u e z a c o n que acabamos de e x p o n e r 
l a i m p r e s i ó n que nos p r o d u j e r a n las 
p a l a b r a s del a m i g o lea! y c a r i ñ o s o 
a f i r n i a m o a a h o r a . q u e e r a n e l las t a n 
j u s t a s y t a n sensatas, oue e s t aban 
t a n en s u l u g a r y t a n en su p u n t o , 
q u e no es p o s i b l e r e s u m i r n . e jo r y 
m á s c o n c r e t a m e n t e ¡a v a l í a de! «on-
c e » que e l d o m i n g o c o n t e n d a ó e n e l 
J a r d i n e r o con el R e a l R a c i n g C l u b . 
C o n j u n t o m e d i o c r e , sin t é c n i c a de-
f i n i d a , s i n a r r e s tos y s in e m p u j e , sus 
d e l a n t e r o s lo f í a n t o d o a l a so rp re -
s a d e l e n e m i g o en a r r a n c a d a s par -
c ia les n a c i d a s de fuer tes na t adones . 
E l j u e g o p o r a l t o le d o m i n a n b i e n , 
m u y b i e n ; p e r o c u a n d o el e s f é r i c o 
m a r c h a a r a s de t i e r r a ú n i c a m e n t e 
V á z q u e z — e l m á s eficaz y r-l m á s i n -
t e l i g e n t e de l q u i n t e t o , pese a su ve-
t e r a n í a — c o n o c e e l sec re to de hacer-
se con e l cue ro , p a r a s e r v i r l e en pa-
ses t e m p l a d o s y o p o r t u n o s . R a m ó n 
G o n z á l e z no es c o n d u c t o r de l í n e a . 
iSu ú n i c o m é r i t o e s t r i b a en que ap ro -
v e c h a b i e n las pe lo t a s a d e l a n t a d a s , 
que m a n d a T á p i d a m e n t i e s o b r e l a 
(puer ta c o n t r a r i a , s i n d i b u i o s n i d r i -
h l i n s i n ú t i l e s y p e r j u d i c i a l e s . Y ios 
o t r o s t r e s c o m p a ñ e r o s de l í n e a per-
t enecen a l m o n t ó n de los i n n o m i n a -
dos , a u n q u e de b u e n g r a d o reconoee-
m o s que el e x t r e m o i z q u i e r d a se mos-
t r ó a lgo p e l i g r o s o en d ive r sa s oca-
s iones . 
D e l t e r c e t o i n t e r m e d i o v'ale m á s 
n o h a b l a r . A n t e a y e r f r a c a s ó p o r eom-
.ple to , s i n C h i a r r o n i y con F a r i ñ a . 
E n la p r i m e r a m i t a d c o r t a m r . a le-o 
de j uego y aun a y u d a r o n a los a r t i -
l l e r o s ; pe ro en los ú l t i m o s c u a r e n t a 
y c i n c o m i n u t o s a q u e l l o f u é l a « d e -
h á o l e » . con ' fodns sus espantosas 
consecuencias . C o n u n a l í n e a como 
esa n o es p o s i b l e g í i n a r u n p a r t i d o . 
Y s i los d e p o r t i v i s t a s pueden u fanar -
se de ser los c a m o ñ o n e s de s u re-
g i ó n no les es pos ib l e d e c i r que os-
t e n t a n e l t í t u l o p o r que sean los 
m á s y los m e j o r e s . D e l C e l t a a l D e -
r K i r t i v o h a y u n a d i s t a n c i a c o m o de 
•Vigo a L a C o r u ñ a , y a ú n nos parece 
que nos hemos quedado demas i ado 
c o r t o s . 
O t e r o y R e y ya son o t r a cosa, s in 
q u e esto q u i e r a d i g n i f i c a r que e l se-
g u n d o nos gus te t a n t o como el p r i -
m e r o , que c o r t a n d o el j uego p o r a l -
t o no t i e n e r i v a l . L o s dos defensas, 
c o n I s i d r o , el g u a r d a m e t a excelen fí-
s i m o , son los m á s firmes p u n t a l e s d M 
{ e q u i p o c o r u ñ é s . E l go lkeepe r , s o b r e 
t o d o , t u v o el d o m i n g o u n a t a r d e t a n 
e s t u p e n d a , que a é l y ú n i c a m e n t e a 
é l — c o n a y u d a de l a t r i p l e t a c e n t r a l 
del R a c i n g — d e b e n los ga la i cos e l no 
h a b e r s u f r i d o u n a d u r a d e r r o t a , q u e 
en m u c h í s i m o s m o m e n t o s r e v i s t i ó t o -
d o s los ca rac te res de u n a t r á g i c a 
epopeya . 
N i c o n t i g o n i s in t í . . . 
L o s males de l c a m p e ó n de C a n t a -
b r i a no t i e n e n este a ñ o r e m e d i o a l -
g u n o . 
A n t e a y e r j u g ó e l e q u i p o c o t í i p l e t o 
y n o p u d o sa l i r s e d e l e m p a t e a u n 
t a n t o , y eso que , sa lvo p e q u e ñ o s l u -
nares que n o que remos s e ñ a l a r p a r a 
que no se nos t a c h e de d e m a s i a d o 
e x i g e n t e s , h u b o en la pe lea fe, e n t u -
s iasmo y locos deseos de que se des-
h i c i e r a el m a l s a b o r de boca que de-
j a r o n ac tuac iones a n t e r i o r e s . 
E l p r i m e r t i e m p o se c a r a c t e r i z ó p o r 
m a n d a b a n s i n cesar ba lones a los t e r i o que e l á r b i t r o g u i p u z c o a n o sus-
d e l a n t e r o s ; Chaves y A m ó s , á g i l e s 
y d e c i d i d a s , c o r r í a n l a l í n e a y ceu-
t c n t ó en este p a r t i d o . Y t a n t o se 
v a n r e p i t i e n d o estos casos que va-
t r a b a n , y c e n t r a b a n , y c e n t r a b a n . . . i r n o s a c o n c l u i r p o r p o n e r n o s de p a r -
M a s l a M a g d a l e n a n o e s t a b a p a r a l t e de qu ienes e s t i m a n que d e b e n ser 
t a f e t anes y los dos i n t e r i o r e s , y con | c a s t i g a d a s Noclas las f a l t a s , c o m é t a -
e l los y m á s que e l los Oscar , n o su- 1 las q u i e n las c o m e t a y sea c u a l q u i e -
p i e r o n r o m p e r a q u e l cerco f o r m a d o i r a el l u g a r d o n d e se c o m e t a n , 
p o r s i e t e h o m b r e s , pues Chaco no Qaie jas m a n o s s in i n t e n c i ó n no se 
se s e p a r ó u n m o m e n t o de Ki defen-
sa. N o b a j a r o n de v e i n t e los ba lones , 
c l a r í s i m o s unos y suaves o t r o s , que 
f u e r o n d e v u e l t o s p o r I s i d r o c-on los 
p u ñ o s , c o n los p ies y en f a n t á & t i c a a 
c a s t i g u e n nos pa rece que es a t e m -
pera r se a l e s p í r i t u d e los l e g i s l a d o -
res y a l p r o p i o e s p í r i t u de los re-
g l a m e n t o s . P e r o si. las m a n o s i n i n -
l o i u i o n a d a s n o se p i t a n d e n t r o d e l 
e s t i r adas ; pe ro é l t a n t o do la v i c t o - j á r e a m e n o s deben p i t a r s e f u e r a de 
r i a , que se t o c a b a , que f e mascaba , I o l l a . Y s i , p o r e l c o n t r a r i o , se i m p o -
no l l e g ó a c o r o n a r aque l , p l a u s i b l e 
esfuerzo de m e d i o s y zagueros , que 
el d o m i n g o , c o n los dos e x t r e m o s , 
a c r e d i t a r o n su r a n c i a e s t i r p e y s u 
b i e n c i m e n t a d a f a m a . 
}, O b r a de l a de sg rac i a l i I m p o s i b i -
l i d a d de b a t i r a I s i d r o ? N o , n o y 
su m o v i l i d a d v p o r su r a p i d e z . L a | ™ - Es i n d u d a b l e que l a m a l a suer-
l u c h a , como en l a segunda p a r t e , f u é ^ i n t e r v i n o c o m o f a c t o r p n n c a p a l ; 
d u r a , a r a t o s e x c e s i v a m e n t e d u r a , y 
s i n e fec t i smos p a r a l a g a l e r í a . N o 
h u b o j u g a d a s que l e v a n t a s e n a los 
espec tadores de sus as ien tos , pero 
S i e r r a , desde m e d i o c a m p o , m a n d ó 
muchas p e l o t a s a l c e n t r o y se en t en -
d i ó p e r f e c t a m e n t e con sn e x t r e m o , v 
Osca r h i z o a las a las t r e s o c u a t r o 
pases d e esos que é l solo posee l a 
e x c l u s i v a . A l g o i n s e g u r o s a! p r i n c i -
p i o N a v c d a Caue h i z o exce len tes y 
v a l e n t í s i m o s despejes) y Chaves , que 
s u s t i t u í a a T o r ó n ; s in nue P r i e t o 
p e r o h a y que reconocer t a m b i é n , y 
a l r e c o n o c e r l o d e b e p r o c l a m a r s e , que 
los a r t i l l e r o s s a n t a n d e r i n o s t i e n e n 
neo canciones cuando esas m a n o s 
l l e v a n p r e m e d i t a d a i n t e n c i ó n t a m -
poco es m u y r ec to que se e l i j a n s i -
t i o s p a r a c a s t i g a r l a s o no ca s t i ga r -
las. Y eso o c u r r i ó el pasado d o m i n -
go. Se p e n a r o n f a l t a s de las dos c l a -
ses c u a n d o se c o m e t í a n I c io s de l a 
p u e r t a c o n t r a r i a , y en c a m b i o se de-
j a r o n pasar c u a n d o se d i e r o n en l a 
zona p e l i g r o s a . O t e r o i n c u r r i ó e n 
u n a de esas f a l t a s en e l p r i m e r t i e m -
po . F u é s in i n t e n c i ó n y a p l a u d i m o s 
u n b u e n t a n t o de c u l p a en esa faít 'a j a l r e f e r é e . que n o m a n d ó p a r a r el 
de p e r f o r a c i ó n . P a r a nosotrc is f a l t ó 
i n t e l i g e n c i a d i r e c t r i z , gen io c r e a d o r 
que a b r i e r a b r e c h a en las filas c o n -
t r a r i a s . Y es que , p o r lo menos oso 
parece, los dos i n t e r i o r e s se h a n con-
t a g i a d o de los defec tos d e l eje de l a 
l í n e a . Osca r puede codearse d i g n a -
m e n t e con c u a l q u i e r d e l a n t e r o cen-
t r o en t a n t o no l l e g a a l a zona per 
a c e r t a r a a co locarse p a r a c o r t a r y | Hgrosa p a r a el e n e m i g o . P e r o u n a 
p a r a s e r v i r , e l d o m i n i o , s in e m b a r -
go, c o r r e s p o n d i ó en p r o p o r c i o n e | ma-
y o r e s a los r a c i n g u i s t a s , que. se em-
b a r u l l a b a n a l l l e g a r a l a s c e r c a n í a s 
de l a m e t a c o r u ñ e s a , no l o g r a n d o 
p e r í o r a r l a , unas veces p o r p e r n i c i o -
sos i n d i v i d u a l i s m o s y o t r a s p o r m a -
la d i r e c c i ó n de los chu t s . 
L o s m e d i o s a las y l a defensa es-3 
I r o p e a b a n los avances de l e n e m i g o 
con su s e g u r i d a d y con sus v a l i e n t e s 
e n t r a d a s . Y c u a n d o l a s c i r c u n s t a n -
cias lo e x i g í a n , e l c a p i t á n de l R a c i n g 
y su c o m p a ñ e r o de l í n e a m e t í a n en 
off -s ide a los d e l a n t e r o s r i v a l e s , que 
p o r ese p r o c e d i m i e n t o se v i e r o n de-
f r a u d a d o s en d i s t i n t a s a r r ancadas . 
j u e g o a pesar de las p r o t e s t a s de los 
(-•-•icctadores; ñ e r o en ta segunda 
m i t a d , y d u r a n t e el acoso, no p u d i -
mos p rec i s a r si Chaco , F a r i ñ a o R e y 
d i e r o n u n a m a n o d e s c a r a d í s i m a s in 
que e l s e ñ o r R t e i m b o r n q u i s i e r a en-
l o r a i so de l o suced ido . P e c ó , p o r de-
fec to , en o t r a s d i f e r e n t e s ocasiones 
el á r b i t r o g u i p u z c o a n o y e s t u v o d é -
b i l , m u y d é b i l , ex,c-esivamenic d é b i l 
E L D O M I N G O , E N L O S C A M P O S D E S P O R T . — L o s c a p i t a n e s de l 
D e p o r t i v o y el R a c i n g . con el á r b i t r o y l i n i e r s , se d i s p o n e n a s o r t e a r 
los campos . ( F o t o B O N I . ) 
, m m p i j p i n M y w y ¿ . ¿ - « 1 ^ ^ 
de R o b u s , que t u v o u n a a d m i r a b l e 
p r e c i s i ó n e n sus t i r o s . 
E n e l s egundo t i e m p o , d e s m o r a l i -
N a v e d a ; H i e r a , P r i e t o , R u f i n o ; Cha -
ves, G ó m e z A c e b o , Oscar , S i e r r a y 
A m ó s . 
P A C O M O N T A N E R 
e r c o i e s 
D 0UGLAS1FAIRB ANKS 
a plazos y a l c o n t a d o . 
M a r c a s R A B A T , W O N D E R , 
D A I N T Y , e t c é t e r a , a p rec ios m ó -
dicos. Se g a r a n t i z a n p o r dos a ñ o s 
l o s roces y se c a m b i a n g r a t i s . 
Rep re sen t an t e en l a p r o v i n c i a : 
D o n J U L I O L A N T I S . en B a r r e d a . ! 
( T o r r e l a v e g a ) . 
R a b a e I s i d r o , c o n sus a f o r t u n a -
das i n t e r v e n c i o n e s , que no f u e r o n 
m u c h a s n i m u y p e l i g r o s a s , i m p e d í a n 
que e l t a n t e a d o r func ionase , y a s í i b a 
d e s l i z á n d o s e e l e n c u e n t r o , i n s i s t i m o s 
que con u n m a y o r d o m i n i o p o r e l l a -
do de los de casa. 
A los d iez y seis m i n u t o s , S a n t i u s -
te , que e x c e s i v a m e n t e con f i ado d e j ó 
b a s t a n t e sue l to a l e x t r e m o i z q u i e r -
E N -
La Ú D i c a producción de Douglas en esta temporada. Una 
da , no p u d o e v i t a r que é s t e , g a ñ á n - historia de piratas', en la qneJDottglas da nna prueba más 
de sus falcultadf s asombrosas de acróbata y de actor exce-
lente y donde veremos soberbios galeones, a bordo do los 
cuales se desarrollan peripecias altamente dramáticas. 
d o l é l a a c c i ó n p o r n ie s , se i n t e r n a 
se y a l verse acosado pasa ra a Ra-
m ó n G o n z á l e z . N a v e d a sp c r u z ó pa-
r a r ecoge r l a p e l o t a , t e n i e n d o l.i 
desg rac i a de f a l l a r l a , y en tonces e l 
d e l a n t e r o c e n t r o d e p o r t i v i s t a ndo-
l a n t ó u n poco , f u s i l a n d o m a t e r i a l -
m e n t e e l p r i m e r g o a l . 
¡La obra cumbre de la cinematografía m coiores! 
Ecl ipse F . C , u n o . — U n i ó n 
M o n t a ñ e s a , ce ro . 
E l p a r t i d o ce l eb rado a n t e a y e r pol-
l a m a ñ a n a en los A r e n a l e s r e s u l t ó 
•Un p a r t i d o i n t e r e s a n t e y c o n i p n t i d í -
£ Í m o . 
E l d o m i n i o en e l p r i m e r t i e m p o no 
se i n c l i n ó p o r n i n g u n o de los dos 
bandos . E n e l segundo p r e s i o n a r o n 
m á s los ec l ips i s t a s y en u n o de sus 
avances C a r r a l l o g r ó u n m a g n í f i c o 
t a n t o , que f u é e l de l a v i c t o r i a . 
E l e n c u e n t r o se d e s a r r o l l ó e n u n 
a m b i e n t e da f r a n c a d e p o r t i v i d a d , s i n 
ape lac iones a l j uego v i o l e n t o n i a 
las e n t r a d a s i l ega les . 
. T r a b a r e a p a r e c i ó en e l E c l i p s e , 
h a c i e n d o u n p a r t i d o m u y seguro y 
m u y i g u a l . 
E N L L A M E S 
A y e r , d o m i n g o , se c e l e b r ó en « E l 
R r a o » la final d e l c a m p e o n a t o L l a -
nos F . C. 
L o s r i v a l e s e r a n e l S a b l ó n F . C. 
y S p o r t í n g de L l a n e s . • 
B r e v e h a de ser esta r e s e ñ a , pues 
e l p a r t i d o t r a n s c u r r i ó , l a m a y o r p a r -
t e , m u y in su l so , 19 que no q u i t a que 
se h a y a n v i s to j u g a d a s de v e r d a d e -
r o f ú t b o l en a lgunas fases de é l . 
A c u d i ó n u m e r o s o p ú b l i c o p a r a p re -
senc iar l a e n c a r n i z a d a l u c h a . 
L o s d e l S a b l ó n h i c i e r o n u n a l a b o r 
m a g n í f i c a , sob resa l i endo P e l á e z , Je-
s ú s , G r a c i a , Ores , S á n c h e z , H i g i n i o 
y V i c e n t e . L o s d e m á s t a m b i é n h i c i e -
r o n u n a l a b o r d i g n a de e l o g i o . 
E l S p o r t i n g e m p e z ó e l p r i m e r t i e m -
po c o n m u c h o b r í o , l o g r a n d o dos 
goa ls a l p r i n c i p i o de l a c o n t i e n d a , 
y é s t o s de p e n a l t y ; p e r o , d e s p u é s , 
n o v i e r o n u n o n i p o r asomo, pues se 
n o t ó e n e l l o s u n g r a n n e r v i o s i s m o y 
ñ o c o a m o r p r o p i o p a r a las deseosas 
m e d a l l a s . 
U n i c a m e n t e se d i s t i n g u i e r o n de es-
t e e q u i n o A n c a , E s t é v c z y S u á r e z . 
Q u e d ó c a m p e ó n el S a b l ó n F . C 
p o r e l score de 4-2. 
A r b i t r ó N o c e d a i m p a r c i a l r n e n t e . 
(Por t e l í f o n q ) 
derecha , pasa a dos o trM e n e m i í r o s 
y a r r e a u t i c a ñ o n a z o oue no l o g r a 
p a r a r el p o r t e r o c o r u ñ é s , y eso que 
se l a n z ó en busca d e l cue ro . 
L a segunda m i t a d , s a lvo unos in s -
t an t e s d e l c o m i e n z o , c u a t r o o seis 
a r r a n c a d a s que n o o f r e c i e r o n -pel igro 
y o t r a a ú l t i m a h o r a , en l a que R a -
m ó n G o n z á l e z , de cabeza , e n v i ó él 
b a l ó n r o z a n d o e l p a l o , él r e s to f u é 
de u n v e r d a d e r o a c o r r a l a m i e n t o de 
los b l a n q u i a z u l e s , que se r e p l e g a r o n 
sobre la p o r t e r í a de Tsidvo. a y u d a n -
do a este, a d e f e n d e r l a u ñ a s a r n b a . 
N u n c a hemos p re senc i ado un aco-
so t a n t enaz , t a n p c r s i s l e n t c n i de 
t a n l a r g a d u r a c i ó n . E n t r e i n t a y c i i i -
y la quedarán COmO i m e v O S . I™ m i n u t o s cuando menos «1 r$ indo 
Es lo mejor para teñir en ho | » p de] c a m p ó de l D e p o r t i y o . 
casa. 
. a s ó m e n t e h a b í a n t r a n s c u r r i d o | v ez a l l í l e e n t r a e l v é r t i g o de las re - ¡ con I s i d r o c u a n d o é s t e a b o f e t e ó a l 
c inco m i n u t o s cuando Osca r recoce 7 * * ^ace u n v e r d a d e r o h o , p r e - e x t r e m o i z q u i e r d a racmguis r .a , que 
i . n ! , „ „ • „ i0 | t e n d i e n d o d n b l m s i m p o s i b l e s , o una n e l o t a , se va con e l l a h a c i a la I ^̂ '̂ *̂̂ *-̂  * ^ t 
a b a n d o n a n d o su pues to , o r e c r c a n -
Tíñase usted misma sus tra-
jes con los acreditados 
N O V E D A D 
en 
P í d a s e en todas las d r o g u e r í a s 
P r i e t o , que m e j o r ó de m o d o n o t a l i l e ; 
H i e r a , R u f i n o , S a n t i u s t e y N a v e d a , 
seguro como en sus me jo re s t a r d e s . 
L a m a y o r í a de l o s m é d i c o s c a l m a n 
su t o s c o n P A S T I L L A S C R E S P O . 
2 pesetas caja . 
MUEBLES Y D€CORAC80M 
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dose con l a p e l o t a p a r a e m p u j a r l a 
con esa f o r t a l e z a que t a n pocos c h u -
t a d o r e s i g u a l a r á n h o y en E s p a ñ a . 
Y n o es ese el c a m i n o . E á dec i r , 
esc es el c a m i n o e q u i v o c a d o . A g o l -
Icecpers de l a clase de I s i d r o l o que 
h a y que h a c e r es no d e j a r l e s co locar -
se, y p a r a e l lo so i m p o n e ol ebu t so-
b r o l a m a r c h a , s in p r e p a r a c i ó n a l g u -
n a y , si se puede , c r u z a n d o l a pelo-
t a . D e lo c o n t r a r i o se pierde, e l t i e m -
p o ^ l a s t i m o s a m e n t e , d a n d o l u g a r a lo 
q u é OCftrrío el d o m i n g o : que el p ú -
b l i c o cons ide re i m b a t i b l c una f o r t a -
leza cuando l a def iende n n m e t a co-
mí, el c-oruflés y que acabe p o r r e n -
d!'•••-• c V y p o r p r o c l a m a r l e o] m á s 
g r a n d e de los p o r t é r o á Jo l a n a c i ó n . 
Q u e d a m o s e n que si el empa te se 
sos tuvo bas ta el fina] d e b i ó l o t a n f o 
a l a l a b o r p r i m o r o s a do Tsidvo, que 
no h u b i e r a mejovru lo n i el p r o n i o 
Z a m o r a , c u y o n o m b r e c o r r i ó el d o -
m i n g o de boca en l inca , c n a n t n . a l a : p o r t e . 
desg rac ia , a l a t o r p e z a v a !a f a l t a j O n o ss a l i n e a r o n los c t fu inos . 
de a s t u c i a de m a ñ a de Orear, de l D e n o - t b - o T a Coviifí .- i .—Tsidvo ; 
S-er ra y d e ' O ó m e z A c e b o . j O ' o i - o , U — • P o m h ^ . ftodtíew4*, 3?a-
S t e i m b o r r . i m p a r c i a l , pe ro [ rifta : r.'nin^tno. Y - W - m e / , R a m ó n 
desace r t ado , t O n y . - í l e z , r b a c o y O h i c h o . 
N o csUmios de acue rdo c-on e l c r i - ! R a c i n g C l u b . — R a b a ; S a n t i u s t e , 
a l e n t r a r a l r e m a t e de u n a p e l o t a 
t u v o l a de sg rac i a de r e s b a l a r y caer 
sobre e l m e t a g a l l e g o , que es taba 
e n e l suelo . 
U n ap lauso s ince ro y l e a l . 
N o q u e r e m o s p o n e r fin a esta c r ó -
n i ca s in e n v i a r antes un ap lauso s i n -
cero y l e a l a los j u g a d o r e s del R a -
c i n g C l u b que t a n b r i l l a n t e m e n t e so 
c o m p o r t a r o n en l a j o r n a d a de an te -
ayer . S u ' t r a b a j o m e r i t o r i o v sus de-
seos de congrac i a r se con la a f i c i ó n 
m o n t a ñ e s a , que se les h a b í a en fu -
m i s c a d o u n p o q u i r í n an t e l o s des-
ac i e r t o s de estos oc tavos de final, 
b i e n merecen que b o y , pues t a t o d a 
e l a lma a l s e rv i c io do l a vesrión y de 
•su r i u b , los c r o n i s t a s e n í o n e i n o s un 
b i m n o en l o o r de las huestes Je San-
t i u s t e , que e l d o m i n g o s u p i e r o n y 
q n i s i e r q p d e m o s t r a r n o s oue n o en 
ba1'le b a b í a r o o « ! pues to l o d o s n u e s t r a 
•confianza en eUas y oue son d i g n a s 
de segipr r e p r e o e n t a n d o a O a n t a h r i a 
rr. rycf.,P impor t í vu t í s imo sector de l de-
E n M a d r i d . 
J M A D R I D , 2 1 . - E l segundo p a r t i -
1 d o amis toso e n t r e el B a r c e l o n a F . C. 
y el R e a l M a d r i d f u é ¡ccanado p o r 
a o u é l l o s p o r c u a t r o goals a u n o . 
L o s a z u l g r a n a a l i n e a r o n c i n c o su-
p len tes . 
E n M á l a g a . 
M A L A G A . , W.—YA M a l a g u e ñ o , - que 
el s á b a d o ne ' - f l ió c o n el U n i ó n Spor -
t i n c . de M a d r i d , s a l v ó aye r la n e g r a 
h o n r i l l a , t r i u n f a n d o p o r s iete t a n t o s 
a c u a t r o . 
E n Bancelonn 
B A R C E L O N A , 2 1 . - - B a d a l o n a , c i n -
c o : G i m n á s t i c o de T a r r a g o n a , cero . 
E l p a r t i d o se j u g ó e n e l c a m p o de l 
S á n s . 
— E l r e s e r v a de l B a r c e l o n a e m p a t ó 
en 1as C o r t s con el L e v a n t é . 
C a d a e q u i p o se a p u n t ó u n g o a l . 
E n B i l b a o . 
P.TT.BAO, 21.—LiK-baron el- I b e r i a , 
de Za ragoza , y e l A r e n a s . 
L o s aragoneses b i c i evnn c u a n t o les 
f u é poc iWe r w deTender lo? co lores 
ele su C l u b . I n i c i a r o n en muchas oea-
PlOñes el a t a n u e v lo l l e v a r o n b i e n , 
ñ e r o ?c e n c o n t r a r o n an te unas de-
foriínq q u e s ' ^ m r o n dé'-harat'ií? 
das Fas c o m b i n a c i o n e s y r e sponder -
o s con a taques que t u v i e r o n m a y o r 
f o r t u n a . 
E n el p r i m e r t i e m p o el A r e l a s con-
s i g u i ó t r es t a n t o s , los t r e s p o r o b r a 
zades los del I b e r i a , s i n d u d a p o r 1» 
m a r c h a d e l p a r t i f f o , d i e r o n l u g a r a 
que los a r ene ros les d o m i n a s e n cons-
t a n t e m e n t e y a que c o n s i g u i e r a n 
o t r o s t r o s goals , i n t r o d u c i d o s p o r 
A n d u i z a , S e s ú m a g a y R i v e r o . 
Y a s í t e r m i n ó el p a r t i d o : seis t a n -
tos e l A r e n a s p o r cero los za ragoza -
nos . 
A r b i t r ó A l e j a n d r o Q u i n t a n a , d e l 
C o l e g i o de C a n t a b r i a , que e s tuvo 
a c e r t a d o e i m p a r c i a l . 
E n V a U a d o l i d . 
V A L L A D O L I D , 21.—Se j u g ó e l 
p a r t i d o de f ú t b o l de c a m p e o n a t o en-
t r e d E s p a ñ o l , de V a l l a d o l i d , y e l 
F o r t u n a , de G i j ó n . 
E l e q u i p o de casa d o m i n ó d u r a n t e 
b a s t a n t e t i e m p o y los a s t u r i a n o s t u -
v i e r o n m a l a s u e r t e en los r e m a t e s . 
G a n ó e l E s p a ñ o l p o r dos a u n o . 
E n V a l e n c i a . 
V A L E N C I A , 2 1 . — H a b í a despe r t a -
d o g r a n e x p e c t a c i ó n e l e n c u e n t r o en-
t r e e l V a l e n c i a F . C. y e l M u r c i a , 
pues e l p r i m e r o h a b í a s ido d e r r o t a -
do en su c a m p o p o r e l M u r c i a . 
E l r e s u l t a d o en e l e n c u e n t r o d e 
h o y h a s ido a b s o l u t a m e n t e f a v o r a b l e 
a l V a l e n c i a , que , u n a vez m á s , h a 
d e m o s t r a d o que en su c a m p o es i n -
v e n c i b l e . 
G a n ó el p a r t i d o p o r s ie te goa l s a 
u n o . 
E n G i j ó n . 
G I J O N , 21. — C o n t e n d i e r o n e n 
m a t c h de camipeonato e] Re A U n i ó n 
de V a l l a d o l i d y e l S p o r t i n g de G i -
j ó n . 
L o s d e l S p o r t i n g t u v i e r o n d o m i n a -
dos t o d o e l t i e m p o a sus a d v e r s a -
r i o s , c o n s i g u i e n d o m a r c a r l o s n u e v e 
go les p o r u n o solo que l o g r a r o n los 
v a l l i s o l e t a n o s . 
E n S e v i l l a . 
S E V I L L A , 21.—Se c e l e b r ó e l m a t c h 
de c a m p e o n a t o e n t r e e l S e v i l l a y e l 
E x t r e m a d u r a . 
L o s e x t r e m e ñ o s t u v i e r o n u n a m a -
l"* t a i d e , s iendo a c o r r a l a d o s t o d a l a 
t a r d e p o r los de casa, qu ienes l o -
g r a r o n l a v i c t o r i a p o r seis t a n t o s a 
cero . 
E n C a r t a g e n a . 
C A R T A G E N A , 21. — R e s u l t ó u n 
p a r t i d o m u y c o m p e t i d o e l j u g a d o en-
t r é e l C a r t a g e n a y el D e p o r t i v o d e 
C a s t e l l ó n . 
L o s p r i m e r o s l o g r a r o n e l t r i u n f o 
p o r u n o a cero . 
G u i p ú z c o a c o n t r a P a r í s . 
P A R I S , 21 .—En e l S t a d i u m de 
Co lombes se c e l e b r ó es ta t a r d e e l 
m a t c h de f ú t b o l e n t r e l a s s e l e o c á o -
nes de P a r í s y G u i p ú z c o a . 
E l e n c u e n t r o h a b í a d e s p e r t a d o e x -
p r - c t a c i ó n y h a b í a l l e v a d o m u c h o p ú -
b l i c o , d a d o e l p r e s t i g i o de que a l l í 
goza el f ú t b o l vasco, que a l l í haJu'a 
c e l e b r a d o y a b r i l l a n t e s e x h i b i c i o m e s . 
L o s e q u i p o s se a l i n e a r o n en l a f o r -
m a s i g u i e n t e : . 
G U I P U Z C O A 
I z a g u i r r e 
A r r i l l a g a , Z a l d ú a . 
A m a d e o , G a m b o r e n a . T r i n o 
Echeves t e , R e g u e i r o , G o i b u r u , M a r -
[ c u l o t a , K i r i k i . 
P A R I S 
D h u r 
P a r k c s , K o c n i g 
W i l d , D o m e r g u e , B a u n l i i n 
W a g n e r , B u n y a n , N i c o l á s , C b a n t e r e l , 
[ D a r q u c s . 
A l c o m e n z a r e l e n c u e n t r o la selec-
c i ó n de G u i p ú z c o a t o m a l a i n i c i a t i v a 
y se l a n z a c o n g r a n Codicia a l a t a -
que b l o q u e a n d o l a p u e r t a de D h u r , 
a q u i e n hace e n t r a r en funcione^- a l 
poco t i e m p o p o r u n c h u t m a g n í n ? c o 
22 DE MARZO DE 1927 EL PUEBLO CANTABRO URO XIV.—PAGINA CINOO 
,. de Marculeta. El portcru parisino 
para perfectamente el golpe. 
Inmediatamente los franceses to-
man la revancha y. atacan, llevando 
e, baJón a la puerta guipnzcoana, 
donde chodan con la defensa cena-
da de su línea delantera y con la ad-
mirable precisión con que Izaguirre 
para todos los golpes. 
Sigue el dominio alternativo, pero 
precisándose una superioridad indis-
culible de los vascos, que hacen jue-
go bajo y de pases cortos, teniendo 
una mayor movilidad. 
Goiburu Jiace un juego magnífico 
recogiendo todo el juego de Echeves-
te y lanzándose al ataque tnn gran 
Él primer tiempo acabó con el cm-
píite a tino, pero advirtiéndose en 
les franceses un gran cansancio de-
bido a] gran tren que han impreso 
lO'S guipuzcoanos al partido. 
En la segunda mitad el dominio 
gnipuzcoano se acentúa, así como su 
movilidad y su acometividad. Consi-
guen otros dos goals, acabando el en-
cventro por la victoria de los vascos 
con tres goals a uno. 




VIGO, 21.—Se cetlebi'ó el partido 
Ce l i a-Gimnástica. Ganaron los lóca-
le: boy cinco tantos a dos. 
El equipo montañés causó excelen-
te impresión, pues se vió su entu-
siasmo y su codicia por defender los 
colores de su Club. 
La Gimnástica, además, alineó al-
gunos reservas. 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
La fer ia del domingo .—Cent ro C a t ó l i c o . — E x c u r s i ó n a Reinosa.— 
Centenar io de B e e i h o v e n . — ü i K e f o r m a t o r i o de V i é r n o l e s . — L o s 
que nacen.—Nota t r i s te . 
La feria. 
Ivn ©1 espacieso lugair de La Lla-
nua se ceiliebix'ó ^"dtottningo la feria 
bímemauail de g-iuiado vácuino, la 
•quie éattivo b a í t o i t e .ai;imada. 
Loo ga/nadeTOS parece que se han 
ajiimad'üi con el tiempo primaveral 
de estos días y, como es naturnJ, 
van al desíg-iiite de las pesetas que' 
haai einipJeacftu duiante el invierno 
en pie i ligias eíevaindo el precio de las 
cneséis en cualquier ciLaise que sea. 
Esilá justifioaid'a l a norma que se tóirrelavegtueáse del que 
ia .señoi'üa Goñii y el señioír Gacitua-
ga, que duina/nite su coirta aetuación 
on Tomelavega so han hecho dig-
néis de la adiiuraciüii mas profun-
dia. , 
Si duTamite te últimos conciertos 
Ihuíib emituisi'asrno, entre la selecta 
concuiDrenjciia, oneiemos que en el die 
mañana ihiabrá, si cabe, aún más, 
p-ues nes conista que los aa'tis.tas 
iqnieren taiiihién ejecutar u.u pro-
grama espcicial eai honor al público 
trazan, poique do lo opaaárario su 
irniara no so ha.ría esperar. 
El n.úimj'iro de 1 nan.^accioiiies vcrl-
Rioatdas ("ii el feiial de La Llama, 
fué dte 384, segam datbs oficiales. 
Centro Católico. 
[•'elicitanio;.'- a la Dirsctiva y ro-
clos de este Oenfcm por la impór-
ten las 
cairifiio pruehas de consdderación y 
ihaai i"eciibidü. 
Er últiaiuo sáhado nos 'decía el se-
ñor Gaeituiaga con i#, mayor skice-
ridad. 
«^Jtoy enliusiiasjnado de este pú-
blico. En ninguna paite se noé ha 
escuchado con el «•eliuioso silencie 
Los evitareis con el uso del 
del Dr. M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9, Madrid. 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remitido por correo, 3 80. 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
g lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
CASA HERAS.-Sastren'a. 
Sania Clara, i (al lado da la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
tanci'a que tuvieron los actos cele-" que en esta emeantadora sala de 
I:raj.l,«;s el día San José, demastra- músiea: puede usted decirlo por lo-
ción piaLpaMe de la franca cama- dais partes.» 
iradeiría que reina, cutiré los muchí- iAisí ha sido. El iraneu&t) concer-
s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PKRKDA.—Gran tem-
porada cineinatogiráfica de Cua-
Hoy, a las siete, sección conti-
oiia, hasta las diez de la noche. 
í1 r i ; i le ro.—S i,n f o n üá. 
Seg-LMido.—«E3 violinista de Flo-




ULAN Ci:;iv.\íA.—Hoy, a las 
sais y cuarfo, hasta las diez, «El 
i:!;-; : io de M'grenijnilo», cóoiica, 
en dos paries, y «lia mujer que 
encontró amor» , cemedia d ramá-
tica, ailtamiie'mte sentiiaDentail, por 
Mmirice -de Feraudi. 
CINEMA BONÍFAZ.—Hoy, a las 
seis y media, Iiasta las diez, la 
magníftea woduíició-n cinanatb 
gráfica <'E'l sarrueador», por Franck 
Mavo. 
•simes católkoisi a.llí agirupados, que 
en la actuailidiad constiiuyen segu-
aiamieírte la fuerza isociial más nu-
mei'oisa. y m á s uüiida de esta ciudad. 
La excursión a Reinosa. 
íloinia mincho e'iituisias.mo entre 
los lainmniD® de las elases mercan-
tile que sc^Lien/e nnpista-a Cámar* 
die Comercie, por la exeuirión que 
niariana, a las siete, van a empren-
der a Reinosa acomipañados do su 
ícompeitente y ddgna profesiar señor 
Lnzuiiiagía. 
El viaje, como ya hemos dicho, 
Oie haocn en antoímóviles ómnihus y 
su priincipal ohjeto es visita?" la 
villa hfíi'mana y sus principales in-
dnstiriias, coanto es la Consbrucitoira 
Navail, de cuya Emprfosia bam i-eci-
hide ya una a.tenía carta ofrecién-
do-eles ineonidiicionalmearte y rn^-
nifeatande1 que t endrán verdadero 
gnsrth ero rocihiir a lóñ alumnos to-
fiTolaveguienises a qnienes acempa-
fuará nn técnico para cxiplicarles a 
grandes rasgicis lo que es aquella 
importa,nif.i;4ina fahiricación. 
A esita exic/umaiún se han agrega-
do otras muflíais personas qiue tie-
nen grandes diep,eo(s de vjnitar Rei-
ínoaa y pasar afllí unias horas que 
ádn diidia, T©siÉ.taráíl agradahilí'vi-
ms, pnes tólD) es un sccrDitei que la 
liosipiiitalidiad y siimpaitía de los rei-
n.o.qajn'as. les distingne en tnxlias las 
ocasiones. 
tiista saüilaird.i'riue se ha expresado 
con La siaieeridad que le caracteri-
aa, siiicoiriidad que le agradecemos 
por ser paira nosotros una honra. 
C A L Z A D O S " G a y ó n " 
SOMBREROS cCayón» 
GORRAS «Gayón» 
Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
TORRELAVEGA 
Precio fijo. Teléf 150 
¿ S A N E A M I E N T O ? 
Pida íiflu mismo u t U o m y precios a 
S A N T A N D E R 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
u nes y niuelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
j t J A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
^'-isio (Viecaya)-Te}éfono 5-go 
Centenario de Beethoven. 
A instancia de los asiduos con-
eurrentes a la aa.la de música del 
señar Gaíbrillo y en vista del gran-
dioso trnainío ailcamziade par los emi-
nentes conicieiptistas Goñi-Gacitnaga, 
sin 'roparar en •sacrificios ha con 
tratado de nuevo, por un sólo día. 
a tan colosos airtisitas; de este mo-
<h mi&¡Atj¿ ciudad figurará entre 
las ipeblaciones que viiírrn celebran-
de el homenaje .al centenario do 
"Be o th oven, dan d o con el 1 o una vez 
más, pruebais de cultora musical y 
delicado gusto: 
Este cencierto que se eslehrará 
m-añana, a las siete d? la tarde, 
coustiituiTá a la vez que verdadero 
| aco'iitet'im.ietn'tio airtísitiisco, una dé-
nioistración de viva siimpatía hacía 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a fl. 
Calle Andia, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
El .Reformatorio tíe Viénnoles. 
El domingo últámo y con el fin de 
ultimar detaJles para la pronta eje-
CUcióU de esta ¡mpoii-tantísiuia obra, 
estuviieiron en el pintoresco pueblo 
do Váémcles el docter BaliestoroiS, 
don Femandio Barreda, ol ai'qu'tác-
ito señor Brdngas y • el coaitratista 
de lasi oíbrais señor Cavada, a quie-
nes acompañairom el alcalde de. es-
ta ciudad señor Díaz Bustamanto, 
don Miguel Doaso; don José Gutié-
mrez Alonso y don Manuel Barquín 
(Agüertx 
La conatruccióm de tan magnífico 
edificio comenzará en breve. 
Los que nacen. 
En esta eindiad ha dado a luz un 
niño Cataüina Lairirañaga r.Iornosa, 
lefiíxm de F.rmicisco Miguel So 
mjinte. 
I j i Hanrpda una nina Mairía LÚi-
m Rubiin Gayón, esiposa de Ernesto 
'Paiteiwo Hoyuela. 
En Barreda un niño Begina Ho-
yuela Mairtínez, esposa de Joaquín 
Abad Bairi^edo. 
iEn Viórno/les una niña Lucía 
Acebo Lazagabaster, esposa de Ma-
nuel Sa'nftfosi Marcos. 
En Ganzo una niña Margarita 
Gaircía G'onzález, oisposa de Luis Pe-
lláez Berastain. 
En Viérnoles um niño Encarnn 
'Cáón González Cabneiro, esposa de 
Andrés Oao-eaga Fuentevilla. 
Nota triste. 
-A la aivanzadia edad de sesenta y 
cinco años ha faUecido en Campu-
zano, Venancio Toro Bolla. 
A su dieisiconlsolaida, esposa María 
Apanieio, hij'os y demás familia, les 
expnesíianos nneistro pésame. 
Quien el Licor del Polo 
siempre consiwne 
al respirar exhala 
rico perfume. 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exchisiva-
niente. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con fiaran-
tía de lincas; ídem de valorea, 
sin iimifcajjáÓn1 de cantidad. Con 
garantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 
1), se hacen préstamos de ropa,», 
alhajas y las opcni.inncí-, del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de .Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta mil pesetas, mayor interés 
que t u ¡as demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmeníe: en julio y en 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
de nuevo a una, y por la tarde, 
. de tres a cinco. 
BILBAO 
El Consejo de Administración de 
esta Compañía, en cumplimiento a 
lo que dispone el artículo 19 de sus 
Estatutos, convoca a Junta genera! 
ordinaria de señores accionistas pa-
ra el día 29 del corriente, a las once 
y media de la mañana, en sus ofici-
nas, Ibáñcz de Bilbao, 22. segundo. 
ORDEN DEL D I A : 
].0 Aprobación de la Memoria, 
balance y cuentas del año 1926. 
2.° ÉJéfeeión de tres señores con-, 
sejéros para cubrir vacantes regla-
moni arias. 
'•)." Designación de la Comisión 
revisora de cuentas para el año 
1927. 
Se previene a los señores .aevio-
nistas que la papeleta de admisión 
déKerá solicitarse por lo menos con 
cuarenta y ocho horas de antelación 
a la fecha señalada para la Junta. 
Bilbao, 8 de marzo de 1927.—El 
presidente del Consejo do Adminis-
tración, Victoriano L. Dóriga. 
En Fontibre se coroete un ro-
bo en la taberna. 
En el ipintoresco y bello pueblo 
donde nace el Ebro so cometió un 
robo inaicjé un par de días. Los la-
drones para realizar su escandalo-
N o se ha 
pe rd ido todo , 
pues todavía le 
queda a usted 
el 
que le permit irá recobrar sus 
energías , su alegría de otro 
tiempo, su satisfacción por 
vivir. 
V I N O P I N E D O 
No lo olvide. 
sa hazaña TOimpleron las rojas de 
un vemtanall de la parte' de a t rás del 
eatablecimiiento de l a .señora viuda 
de don Francisco Fernández, pene-
trando m la tiendia y llevándose dos 
eco(pet.as, varias latas de conserva.?, 
algunas boteülias de licor y una p^-
Qneña cíintidad que 'había en el ca-
jón dal mostraidoir. La sucia opera-
ción fué hedha duranite la noche y 
con 'tantb silencio que la dueña. dcJ 
estabtocimáenito y demás familia no 
se dieron cuenta de ello hasta la 
hora do abrir, ya bien entrada la 
mañana. 
wLas autoridad es praolicain con to-
da diliig-encia las pesquisas para 
logram cap-turar a los autores. 
La superiora dei Colegio de 
Rolanco. 
Ha sido nonibrada superiora del 
Cdegio de Polanloo la distinguida 
Hennirana de la Congregación de 
San V'icente de PauJ, sor Balbina 
Véléáj hfciiimania poilítica, de nuestro 
queaudo amiigo el ex teniente de la 
Guasrdáa civiil don José López. La 
virtuosa profesora estuvo bastantes 
añnK m Cüeñes (Vizcaya), oieisem-
penando tan importante cargo con 
gran celo y actividad. La religiosa. 
mOffirteirabaá vuelve al mismo Colegio 
dondo comenzó su carrera, después 
de 'cialcirce años de auisencia. 
Rofco do una yegua. 
Al anochecer y junto a la misma 
puerta del esrtablo, le fué robada 
uiia yegua a don QuMerio Gómez, 
coanenciantie de ésta. Los ladrones 
aipirovccbaron el moímientoi die la Ue-
gada de los aninnailes que regresan 
del paíito. Se sigue con pista casi 
segura a los antoireis de la fechoría. 
18 
Fierta de San José en el Co-
legio de los Hermanos. 
O¡n esplendidez inusitada se cele-
bró esie año en oí Colegio la fiesta 
de '.su íncllrto Paitirón San José. Des-
de lia víslpara, pnvvfodores y alumnos 
trabajaifon con teisón para ultimar 
loft propar-aitivos. Unos' adoinnaban 
lois pasiillKis y faicíhad'a con guirnal-
das y lian deras de diversos colores. 
Otros disponían los amplios patios 
de rncireO' p̂ a-ra los juegos que se 
habían dto verrífiear. Al anochecer 
una bo.lla y p^díc.ronia ibnninación 
atrajo la atención dteíl vdcin'd.nrio. 
qu.iien mostró su simpaitía per la 
noble congiregación, par el director 
y pn ufesfit'pis qne inilipgrain eQ impo'-
ta ufe centro alócente, 
Al día s'̂ uientje.— f̂ecba de la fies 
ta—(amaneció hermoso. Los alumnos 
aicndiieron pu'nl.ua.leM, an/3io(sin.s de 
poner por obra, el prograana. A las 
ocho y meidia, la cómumión gfnera! 
acompañada de cánticos alusivo" 
Qll acto. A las diez, l,a misa solem-
ne a dos vocesi, cantada por los pro-
fesores y discípulos d:ol Colegio y 
en la oa.piill.a del jnismo. Hubo nu-
riKíi'.tiOs aiSi'Sitont?'?, entre los rnn 
vimos ail señior alcalde y tenien-
te de aloaild'.e, etc. 
Terminada, la fiesta rligiosa, co-
menzó la profana, ejecutándose en 
el patio df? recreo, diversos juego? 
infanliiles. En el partido de fútbol 
•en/tire el equiipo La Unián Escolar, 
fornnado por alumnos del Colegio, y 
La Culituiral, equipo infantil de la 
villa, sailió vLctorioiSo el primero 
per 2 a 1. 
331 ejercicio del rosai-io y novena 
al glorioso Patriarca San José, ve-
rificado por la tarde, dió fin a los 
omitas religiosos. Esperamos que la 
poderosa protección del Patriarca 
'se extenderá sobne ol Colgio y so-
bre todcis los que en estos cultos 
han tomado parte. 
La sección recreativa a que asis 
tioron los alumnos al atardecer fué 
la nota a.legrc con que tcnininó In. 
fiesta, dleĵ vndo un suave ritmo en 
leís ánimos y deseos de poder cele-
brar duirunte 1 muchos años la mis-
ma fiesta, con %uial entu^iaismo. 
El doaningo por la favde tuvo lu-
gai'. en la caipilla la segunda soilem-
ne receipción die Cruzados Eucarís-
1 icos, iabipODiéndoséles la insignia 
de la (píiiaidosa Asociiación., contíui'do 
hasta hay con unos 110 cruzados 
que cu ai] aguerridos soldados y re-
cordando las hazañas de aquella^ 
huestes que en los siglos X I I y X I I I 
pe'ienban contra los infieles; pelea-
ron «Lilioís también 'Con oraciones y 
ejemplos contra el indiferenf^ThiO' 
religioso y la impiedad. 
La fiesta de San José en el Colé-
gio de los Hermanos de la Memnais 
quedará en nuestra alma como un 
'11 'ic ulerd() i nliparecedcro. 
Natalicios. 
Haai dado á~Iuz con entera feli-
cirlad las esposas de nuestiros que-
ridos amigos don Enyilio González, 
f/itógnafo, y den Xosé Gato, comer, 
cáanté. Nuestra enhorabuena cor-
dial a cimbas familias. 
La romería de los «pepes». 
El día de San José y en el vecino 
pueblo de Fresno, se celebró la tq* 
iiicría •die diicbo santo, que resultó 
animadísima, dado el hermoso día 
que hizo. 
Eíl baile 'típico, concurridísimo 
hasta bien entrada la noche, y los 
aicmeros mueho© «aileeTÍsimos», aun 
que ailguna diflculipa tiene este <líi 
•án que se siente uno «pepe» por el 
hecho de coger una. «pepona». 
Varietés. 
El sábado y domingo actuó en 
nuestira vidla la bella y simpática 
artista Nita Solves, cuyo ante gus-
tó, dejando' grata impresión en la 
visita de su «toumée» artística. 
Nota necrológica. 
El aprcciable joyem Leonardo Rudz 
falleció víctima 'die penosa enferme-
dad. 
El acto del sepelio, que se vió 
concurridísimo, tuvo lugar el do-
mi i.go piar la tarde, asistiendo Tas 
auitonidiades y la banda de música, 
ymp. d fallecide era miembro de 13 
citaida Corporación mnsical. 
A su familila. nuestro más sentido 
pésame en su desgracia. 
El r.orrftsnomal. 
N. de la R.^Por su extensión y 
la caireneia 'de espacio en el presen-
te' número nos vemos en la lamen J 
table preciisitón de a pila zar hasta 
nía nana la ipublicación de la rese-
ña que nos envía nuestro distin-
guido correspensal en Reinosa d3 
las mairzais, fiesta celebrada per In 
((Agruipación Artíislica», y de la ex-
cun-sión realizada por la Sociedad? 
titulada ((Amigable Comilona Sports. 
se sustituye o n el higiénico F O S O 
A L F A (patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para informes 
concesionarios: Lemaur y Arredon-
do, paseo de Pereda: 28, Santand r. 
FUNDADO EN 1M7 
y 
C a l a d© A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.450.000 pesetas. 
SUCURSALES : 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lansstosa. Laredo, Oson-
no. Panes, Potes, Reinosa, 
Saníoña. San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO DE TORRE-
LAVEGA, Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los in-
tereses . semestralmente, en 
fin de junio y diciembre de 
cada año. 
DEPOSITO DE VALORES 
Bujetos a devolucióh sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Cája, mediante 
la presentación de los res-
eniardna. 
IESDE CABEZOS GE LA SAL 
Peticiones de mano. 
Como anunciábamois, el domingo 
fué pedida la mano de la bella y 
sinipáticíi señori ta Pepita Cómcz 
Bengochea para el joven don Cipria-
no Herrero, del comercio de Tórrela 
vega. 
•La boda se oeilebirairá después dr 
Pascua. 
—También fué pedida la mano 
de la simpática señoriita Julia Sáiz 
Sánchez para di joven dependiente 
don Joisé Femández; no ceiebrán 
dose esita boda tan pronto como 
ihlRmofl ainunciado, «ino a fines dei 
mes entirante. 
A su nuevo puesto. 
Ha salido para Vigo nuestro buer 
amigo don Mairceilino Cantano, ad 
miloistirador de Correéis que fué en 
ésta por esipacio de 14 año®, carge 
•que diesompeñó a'qní con gran acier-
'to por lo rruio su marfeba ha sido 
muy sentida. 
Séaile grata la estancia en eró nue-
vo puesto al funcionairío que hasta 
a^oria ha sido un excelclnte conve-
Cinfo. 
G a s a C e b p f á n | 
MUEBLES DE ESTILO 
Di'ector-proyectista: Isidoro (iuinea 
M O D E L O S ESPECL\LÉS 
M m i 8. EmslcióD-BILBAO 
El señor Oiuitiano nos mega ló 
desipiiidanios desde estas coilumnas 
die lo muchos asnigos de quienes no 
pnclo haoei'do perisoaiiailme'nte. 
Queda complacido. 
De sociedad. , 
Cu 111 piídos suls deberes mil i ta res 
llegó de Aíirilca el joven José Pies-
main(GO, 
—Ha ipaisaido breves dias en ésta 
lia virtuosa Hilja de la Caridad sor 
Balbina Vélez, que de Vizcaya viene 
destinada de superiora a l convento 
que tie'men en Suances las Hijas de 
San Vicentje de Paul. 
Felicitamos a sor Balbina por 
verse tan ce/rca die spres qnridos a 
¡La vez que pedimos a Dios la ilu-




La festividad de San José. 
Según habíamos anunciado se ce-
lebró con solemnidad el triduo que 
estuvo a cargo del Padre carmelita 
Agustín de los Reyes, que con su cá-
lida palabra, llena de unción evan-
gélica, inculcó a este vecindario sa-
nas enseñanzas religiosas, habiendo' 
recogido e] fruto de las mismas, ya. 
que fueron muchos los que se acer-
caron a la sagrada mesa, cumplien-
do así con sus deberes cristianos. 
El día d e l á festividad, a las diez 
de la mañana, dió •principio la so-
lemne misa en la capilla del Santo, 
oficiando el párroco don Romualdo 
Gómez, asistiéndore el Padre carme-
lita y don Juan Bautista, ecónomo 
de Cortiguera, de diácono y subdiá-
cono, respectivamente. 
La cátedra sagrada la ocupó el 
citado Padre carmelita, que cantó 
de manera elocuente, las exoelsitu-
des del Santo, instando a los fieles 
para que continuaran teniendo fe cie-
ga en él. 
El coro estuvo a cargo de las mo-
nísimas niñas María Luisa Crespo, 
Lola y Pepita González, Rosario 
Saiz, Rosalía Mirones y Petronila y 
Fermina González, que cantaron con 
su habitual entonación. 
|La fiesta del árbol. 
A las dos de la tarde cantaron el 
«Himno a Ja Bandera» y «Gloria a 
España» los niños, desde la escuela, 
donde previamente se les habían, 
dado las últimas instrucciones y 
y una banderita a cada uno, que 
alegres habían de ondear en sus 
manos. En el trayecto que separa la 
escuela de la iglesia parroquial, fue-
ron acompailados por numeroso gen-
tío que de los pueblecitos limítro-
fes acudió a presenciar tar sim-
pática fiesta, entonando canciones 
patrióticas. 
Ya en la iglesia, se rezó el santo 
rosario y, seguidamente, el párroco 
bendijo los árboles, entonando los 
niños el «Canto al árbol», que fuó 
escuchado con entusiasmo indescrip-
tible. 
A continuación y formados en co-
rrectas líneas, recitaron con exquisi-
to gusto hermosas poesías alusivas 
al acto los niños Rosario Sáez y Ri-
cardo Piney ; Ascensión Cortes y Fer-
mina González un diálogo muj boni-
to y Francisco García un discursito 
en el que puso a la consideración del 
público el significado de tan patrió-
tica fiesta, de la que quedará el re-
cuerdo grato de ver crecer con orgu-
llo los numerosos arbolitos que con 
tanto interés plantaron manos infan-
tiles en aquel sagrado lugar. 
El resumen de la fiesta b hizo el 
R. P. carmelita enarbolando la en-
seña de la madre patria. Con un fo-
goso discurso, realzó el valor del ár-
bol, sus múltiples aplicaciones, ha-
ciendo con valentía y verdadero alar-
de de conocimientos un precioso dis-
curso de patriotismo, ganándose él, 
profesores y niños los más calurosos 
aplausos y dándose vivas a la pa-
tria al Rey y a las autoridades. 
Por último se obsequió a los niños 
de los colepios con una apetitosa 
merienda que regaló el Ayuntamien-
to, quedando todos altamente satis-
fechos del resultado de la f esta. 
Digno de alabar es el proceder de 
las autoridades, que con su coopera-
ción pudo celebrarse una fiesta tan 
simpática y de tan alto valor pa-
triótico. 
Y. a propósito, hemos dejado para 
el fin de esta reseña a los dignos 
profesores que tienen bajo -a custo-
dia la educación de . los niños por 
Aceite extmfino SANTA AMALIA, en los principales establfclmiento» 
de ultramarinos. Pr«cio, 29, 51 peHetae lata oe diez kilos b(n. 
L O S H I J O S D E N A D I E 
(La oelícula que no olvidará Ud. nunca.) 
ESTA PELÍCULA, TODA SENTI-
MIENTO, INTERÉS, EMOCICW, 
CONMOVERÁ LA SENSIBLE 
ALMA MONTAÑESA 
haberlos preparado tan concienzuda-
mente para la briPante fiesta. 
A todos felicita E L PUEBLO 
CANTABRO. 
Regrosó. N 
Lo efectuó después de pintar sus 
servicios a la patria, el joven Luis 
Gutiérrez. 
Ei corresponsal. 
lante para los lüJ:t:r?'3 eaposos y la 
hacemos extensiva a sus familiares, 
en particular a don Francisco Ruiz 
y doña Matilde Revuelta, padres de 
la novia. 
Ef correspomal.^ 
San Vk-ente de Toranzo, Í9-III-27. 
Bautizo. 
Rn e£tta Sania iglesia iiaiT(X|ni:,.l, 
y por ei 'Virtuoso otra páírocp 
cigiii W'iilüira Dú^ta., l'üé bnuliza-
da en la aiauana de! 9ía lí), fe 
preciosa nina, iiija dé iiu^trofi 
Im-üos amigos don Jó?é Abasia! 
y doña Sinforo/a de -Viniilua, ha-
hi ', Jo si-lo .padrinos éJ ^rñor don 
ClaoiiÜio de AbiUhi.i y la ^iai.pálica 
scfioiila Hitatia Ta--.! a \-'\WVQ. 
i m p o n i é t i ó o s e a, la mnm-d el noni-
hre de María-l'ii'ar. 
CdrliVisa iV(iif;"a.ci(')n euviaunos 
a los papás y al abuelito, el bou 
dadoso .anciano don Fernando 
Abasen 1, anhe.lando para lodos 
sajkud eoinipleta y felicklades sin 
ña.. 
Llegaron. 
De Madrid, y en unión de su 
esposa e Injos, don .lose llégalo. 
—Después de pasar cnlre & 0 -
oíros uno-s días, regresó a San-
tander el graji -•earpanterón)) Pe-
}]« García, popiiiar óptiéo santon-
derino, el enal Iniyó de la eapilai 
irioiUañeo, anüe la perspeotiva de 
verse abiaMiiiado de felieitaciones 
el día de su patrón único. 
—Asirnisinio hemos saludado es-
tos fb'as a los señores (ion José 
be'jgédo y su baila esposa doña 
Viieemt-a Laván; a los sinipalñpn-
s k h m aniigos don Raimundo •Fer-
nández Teja: a don Kduardo Re-
gó, «as» de los ninsislas; a su es-
posa, la bondadosa Lol-ita Gómez, 
y al bermam) político, llegado de 
Bilbao, nii'c&íro antiguo amigo 
Sairti Góanez Teja. 
El corresponsal. 
DE OCASION 
en perfecto uso, para vías y cons-
trucciones. Ofrezco grandes cantida-
des en perfiles de 15, 16/18, 23, 28, 
30, 32 y 32 1/2 kilogramos. 
También de 40 kilogramos metro 
perfil tranvía. 
A N D R É S G O Ñ I 
IBAÑEZ DE BILBAO, 22: BILBAO 
' d e ^ a í T m a r ™ d e t o r a n z o 
Próxima boda. 
Para en breve se anuncia la boda 
de la en antadora señorita Virginia 
Ruiz Obregón con el joven indus-
trial don f o t é Rcvuclt-i, establecido 
en Sevilla, como sus hermanos, los 
cuales tambi''!! vinieron a casarse a 
este encantandor rinconcito de 1» 
Montaña. 
Vaya nuestra felicitación por de-
Gran Hotel Café-Restaurant 
i U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para 
la producción del café Expréas. Má-
meos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodaja, banquetes, etc 
Plato del día: Rifwnes a la Tirr-
bigot. 
L i q u i d o i o f i n i d a d ü e a r t i c u l e s d e o c a s i ó n . 
GRAN SURTIDO EN JUGUETES, DESDE 0,10 CENTIMOS 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, 3 ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes do señora y caballero, 
desde 1.50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas-
Plumas stilográficas, desde 4.75 pesetas—Máquinas de coser 
iSinger», seminuevas, desde 100 pesetas.—Gramófonos y bicicle-
tas desde 75 pesetas. 
" A L T O D O D E O C A S I O N " 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da clase de artículos pagando todo su valor.—Reforma do al-
hajas y composturas de relojes y gramófonos garantizadas. 
Visitad esta Casa: TABLEROS, 3. LOTERIA, 13. Tléf. 18-40. 
s e v e n d e a 
S E T A S ios o í i o a y med io 
k i l o s en es te p e r i ó d i c o , 
Viajes. 
Salió pavn Cádiz el joven Clemen-
te Fer reirá. 
Buen viaje. 
Don Vicente Portilla. 
El digno delegado gubernativo 
don Vicente Portilla giró una visita 
de inspección a este Ayuntamiento, 
convocando a las Juntas'administra-
tivas de los pueblos del valle, para 
cambiar impresiones con ellos y 
nombrar nuevo presidente de Labar-
ces, sustituyendo al fallecido don 
Sotero Odriozola, recayendo el car-
go en nuestro amigo don Mauricio 
Faya ; además de las Juntas vinie-
ron muchas personas con el solo ob-
jeto de estrechar la mano de este 
infatigable defensor de los intere-
ses de la provincia ; breves fueron 
las horas que pasó aquí, pues aque-
lla noche marchó en automóvil a 
Cabuérniga para continuar en aquel 
valle su provechoso trabajo. 
Fimerales. 
Por el eterno descanso del alrnn 
de nuestro llorado amigo don Valen-
tín González se han celebrado en 
esta iglesia parroquial solemnes fu-
nerales, oficiando nuestro párroco 
ayudado por los de Lamadrid, La-
barces y Treceño, asistiendo infini-
dad de amigos que aquí tenía Va-
lentín ; que Dios haya acogido en 
au Santo seno al buen amigo, y con-
ceda a su viuda e hijo resignación 
cristiana para sobrellevar tan irre-
parable pérdida. 
San José. 
Con la solemnidad de años ante-
riores se ha ceJebrado en este pue-
blo la festividad del Patriarca San 
Jo«é, aprovechando esta fiesta para 
celebrar el cumplimiento pascual, 
acudiendo a reconciliarse con Dios 
todo e.l pueblo, demostranido una 
vez más su grande fe católica. 
A las once de la mañanai se cele-
bró en honor del Santo, misa con 
procesión ; ocupando la sagrada cá-
tedra un virtuoso Padre jesuíta de 
la residencia de Comillas, quien con-
D e s p a c h o d e c a r n e s 
d e E u g e n i o B . T o r r e . 
MERCADO DEL E S T E 
Cajón 46 y 47. — Teléfono 35-73 
SERVICIO A DOMICILIO 
VACA Kilo. 
Pierna de primera, sin hueso.... 4,90 
Pierna ídem, con hueso 4.'X' 
Rosbiff o lomo 4,80 




Cadera, contra y babilla 6,80 
Garre o chuletas 6,20 
C»jas y adujas, sin hueso 5,5§ 
movió a los numerosos fieles que 
acudieron a la fiesta con hermosísi-
mo -sorinón. enalteciendo la gloriosa 
figura de San José. 
No queremos terminar esta cróni-
ca sin felicitar a las buenas Hijas 
de María, por lo bien que arreglar 




D E S D E B A R R E D A 
En el Salón Turista. 
El domingo hubo animación ex-
traordinaria con motivo del baile 
que aimenizó una sección de la Ban-
da de Torrelavega que alternaba con 
el manubrio. Hasta bien entrada In 
noche los jóvenes rindieron culto a 
Torpsicore. 
Por la noche continuaron las pro-
yecciones cinrmatográficas, que da-
do el gusto de la elección, son muy 
del agrado del público, no siendo 
de extrañar que se vea el local tan 
concurrido. 
Regreso. 
Lo efectuó hace días dé Barcelo-
na, don Rduarnjo Leroy. 
De Francia, donde le retuvieron 
varios días asuntos familiares, don 
León Lácrense. 
H. V. G. 
Barreda, 21-111-927. 
• -A- • 
d e m m 
Conferencia de propaganda. 
Anunciada esta conferencia para 
el valle de Piélagos, tuvo lugar en 
este pintoresco pueblo de Oruña, 
ayer, domingo, a las once de la ma-
ñana. Allí se vieron los pueblos de 
Oruña y Arce en casi su totalidad ; 
también había muchas personas da 
Barcenilla, Rumoroso y otros pue-
blos, de modo que la plazoleta de-
lante de la iglesia se vió llena de 
público ; no dándose en la escuela 
como estaba anunciada, por resultar 
pequeño su ampJio salón para la con-
currencia. 
Presidió el conferenciante, señor 
Cospédal, teniendo a su u-?recha 
don Ernesto Alday, don Isidoro 
Carcía Miranda y don Pablo Bivas 
y a su izquierda don Eduardo Cami-
no y don Manuel Vega. Figuraban 
también varios señores maestros, el 
señor cura párroco y otros varios 
señores de Santander, amigos y coo-
peradores de dichos señores. 
Empezó el conferenciante expí) 
nieiido la necesidad de la Coopera-
tiva Ganadera Montañesa dada la 
miseria y escasez porque atraviesan 
los ganaderos montañeses y más con 
el año que pasó y sobre todo la se-
quía del verano último y el invierno 
presente que ha sido riguroso en ex-
tremo, de modo que la ceba que se 
había de haber reservado para la in-
vernada fué consumida en el otoño, 
siendo por tanto arruinante la ga-
nadería paj-a la inmensa mayoría de 
los labradores de la Montaña. 
Expuso razones convincentes y ca-
sos particulares como el de Francia, 
donde el «río blanco», como allí lla-
man a la producción lechera, sufic 
la1 «estiaje.) que faltan once millo-
nes de heotólitros de leche a la ve-
cina República. 
Toma como modelo nacííMlféS tan 
adelantadas en la ganadería como 
Suiza, Holanda y Dinamarca, don-
de cooperatismo está tan perfec-
ta mente organizado que ya quisié-
ramos nosotros llegar un día a emu-
ló las y pedir para el productor par-
te de los beneficios de las fábricas; 
todo ello conforme a la ley f dentro 
de ella. 
Da cuenta- de conversaciones te-
nidas con el s-eñor presidente del 
Consejo de Ministros y ol señor pre-
sidente de ]a Asociación de Ganade-
ros del Reino para amparar a la 
producción nacional, habiendo dado 
cuenta de las aspiraciones de los la-
bradores montañeses que desean no 
se importe más ga-nado extranjero, 
sobre todo de vientre, debiéndose 
imponer una entrada de Aduanas de 
| 500 pesetas por cabeza. A lo más se 
| importarían sementales y quizás al-
guna novilla para conservar la pu-
reza de ía raza, pero saliendo de Es-
paña el menor dinero posible. 
También se solicitará de los Po-
deres públicos que fijen su atención 
en la gran importancia 'de la rique-
za lechera y presten su apoyo, al 
ménos, como'lo han heieho a la ex-
tracción carbonera con las tarifas de 
transportes, siendo así que la pro-
ducción de carbón que se extrae en 
España es de 32G millones de pese-
tas y la producción lechera sé valúa 
en 400 millones. 
De aquí la necesidad de unirse to-
dos los labradores de ta Montaña, 
donde la producción lechera se ele-
va a 28 millones' de pesetas y es el 
principal recurso si no el único de 
los labradores y la única manera de 
hacer respetar sus intereses. 
pita a este afecto los ejemplos del 
«Lavadero de lanas de Cataluña», 
woiwfe venían los extranjeros y se 
llevaban la lana a precios que que-
rían. Y el no menos importante del 
Matadero regional -de Mérida, don-
de los chacineros se imponían y pa-
gaban a 24 pesetas .los 11,50 kilos 
de carne de cerdo,'volviéndolo a ven-
der elíos con el doble dé ganancia... 
Por lo cual se impone la Asocia-
ción cooperativa de los productos 
para defender sus intereses. Y con-
viene que nos asociemos cuan.to an-
tes, no e&perar con la suspicacia y 
des-confianza de costumbre a que los 
demás hagan ios trabajos para ve-
nir después a tener parte muy gua-
pamente de los beneficios. Cita el 
ejemplo de lo que sucede a Santan-
der, donde la Asociación de trabaja-
dores exige una cuota de entrada 
a los que ahora quieren incorporar-
se a la misma. 
Otro tanto sucederá a los que no 
aprovechen la ocasión de venir a for-
mar parte de esta Cooperativa aho-
ra. Después tendrán que pagar tam-
bién su cuota de entrada. 
Ya contamos, dice, con cerca de 
3.000 asociados. 'No consideraremos 
debiííamente constituida la Coopera-
tiva hasta contar con los cuatro mil. 
La cuota que tendrán que pagar 
los asociados se había pensado en 
poner un céntimo por litro de leche: 
poro dada la penuria porque atra-
viesan los labradores en esta pro-
vincia, este año sobre todo, se ha 
desistido de ello y tan solo se exige 
una peseta por cada vaca al año y 
se pagarán-, para más facilidades por 
semestres. 
La conferencia fué interrumpida' 
por los ar.lausoí oue salían de la 
concurrencia como sincero indicio do 
la convicción que en su ánimo se 
obraba. 
Muchas fueron las adhesiones y 
más lo serán en los sucesivos días. 
E. GIL 
BlesTo M N o r t e k E s p a l a . 
, Avenida de Pl y Margal!, 11. (Gran Vía). 
• lo más elegante y céntrico de Madrid, 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en fodas las habífacio-
nes."Ascensor,~CaZG/acción,—Guarios de baño.—Habitaciones amplias 
nara familias. 
F * « s n s i < í > n <dess3cl<3 I 2 t , c £ 0 e n a . d e l a n t e ? 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Préstamos al d por 100 sobre fincas rústicas y urbanas y para nuevas 
construcciones y reformes de edificios, dando hasta 50 años de placo y facul-
tando al prestatario la devolución total o parcial. No se papa impuesto de 
utilidades. Se canculan hipotecas cor particulares y otras entidades. 
Binarse a la ASENIM PAM PRESTAMOS BEL BANCO HIPOTECARIO BE 
ESPAÑA. R O B E R T O B US '[AMAN TE.—Wa d-R ús, 5--Teléfono 16-06. 
Cnmisionado para la venta cié C é d u l a s hipotecarias a la c o t i z a c i ó n oficial libre do to-ta gasto, 
E l Consejo de Administración de 
esta Compañía tiene la honra de po-
ner en conocimiento de los señores 
portadores de Obligacionefi Especia-
les, Norte 6 por 100, que desde el día 
15 de mayo próximo, «e pagará el 
cupón de dicho vencimiento, cuyo 
valor líquido es de 
PESETAS 13,68 
Los pagos se efectuarán: 
Kn MADRID: en ol Banco de Es-
paña y en Las Oficinas de Títulos 
que la Compañía tiene instaladas 
en su estación del Príncipe Pío y 
en eJ Palacio de la Bolsa, Antonio 
Maura, I. 
En BARCELONA: en la Oficina 
de TítuJos instalada en la estación 
del Norte. 
En VALENCIA : en la oficina do 
Títulos que la Compañía tiene ins-
talada en su estación. 
En BILBAO, en el Banco de Bil-
bao. 
En SANTANDER: en el Banco 
Mercantil y en el Banco de Santan-
der. 
En VALLADOLID, LEON, SAN 
SEBASTIAN y ZARAGOZA, en las 
Oficinas de Caja que la Compañía 
iiene rn <sus respectivas estaciones. 
Y, por último, en las sucursales, 
agencias y correspon:;olcs de los 
Bancos : Español de Crédito, de Bil-
baoi de Vizcaya y Urquijo ; en todos 
los lugares no expresados y por to-
da f las sucursales del Banco de Es-
paña. 
Madrid, 10 de marzo de lñ27.—El 
secretario general de la Co-mpañía, 
Ventura González. 
Anuncio publicado en la «Caceta 
de Madrid» el día 15 de marzo de 
1927. 
L a Caridad de Santander.—El 
movimiento del Asilo en el día de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.117. 
Asilados exisionles en ol Esta-
blecimiento, 164. 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías , las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
Venta; SERRANO 30. farmacia, Madrid 
y principales del mondo 
E s p e c i a l i s t a en l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d inamos , 
magnetos , faros , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y en g e n e r a l to-
do lo e l é c t r i c o en e l auto-
m ó v i l . 
te» i ú m i i , I ( p U M í ) 
I 
nuncios breves r Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S p a i a D r a m a s 
HUEVOS FRESCOS 
tendréis en vuestra casa todo 
el aflo conservándolos con 
PREPARADO RAMOS. Un 
kilo para 2.000 huevos, 7 pta3. 
,íuan Ramos. Logroño. 
NO LO DUDE USTED, encon-
trará objetos delicados y eco-
nómicos. Droguería E . Pérez 
del Molino, S. A. • 
VENDEMOS fcela do futo puro 
para sábanas, a precios sin 
rPiTipelemna. Sucesores de A. 
Blanco, San Francisco, 9. 
EN CASA elegante, próxima 
al Miiel'r. sp admiten huéspe-
des, pensión cinco pesetas, tra-
te esmerado, ropa lavada v 
planchada. Informes esta Ad-
ministración. 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, 1." 
E l método más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla. 
Pensión mensual: 20 a 25 pese-
tas, según edad. 
ALQUILO amueblados un pi-
so y un entresuelo, baño, gas 
\ sol. Rasilla. Doctor Madra-
zo, 2. 
VENDO tuso, nueve habita-
ciones. soleado, recientemente 
reformado, buenas vistas, 9.000 
pesetas. Burgos, 30. Droguería. 
• ANTES de hacer sus compras 
de géneros blancos vea los pre-
cios de nuestras acreditadas 
marcas «Alsacia > y «Lencerí:r\ 
Sucesores de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
F I L E T E S DE BRONCE. -Se 
vende un juego completo de 
c-orondeles de ,seis puntos, en 
buen estado, propio para" pe 
riódico que su composición se 
haga a linotipia, se daría ba-
rato. Ra/ón esta Administra-
ción. 
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
Arciiiero, 2o.-Teléfono 13-54 
CEDO habitaciones para dor-
mir, calle céntrica, Dtecios eco-
n^micos. señora formal. Infor-
miuán esta Administración. 
PROXIMO a la población y al 
Sardinero, se alquila casa de 
camipo con buenas vistas al 
mar, jardín, oochera-garaje, 
lavadero, etc. Informes, Mue-
lle, mira. 21. Teléfono, 37-52. 
CAL VIVA, permanente en 
hornos continuos, sistema «Bil-
corra». CANTERA NUEVA 
DE " S I L L E R I A E N ESCOBE-
DO. Machaqueos para afirma-
dos. Guijo para hormigón ar-
mado y guijillo lavado para 
jardines y paseos.—Pídase a 
José de Bilbao. Teléfono, 24, 
del Astillero. 
COPIAS a máquina al ferro-
prusiato y ferrogalato. Foto-
gráiía Julnay. Amós de Esca-
lante. Teléfono, 22-89. 
Itoa üÉslPia casera 
que puede usted explo-
tar en cualquier punto, 
es la fabricación con las 
céíebres máquinas do-
mésticas «Diamant-Wein-
hagen» de medias, cal-
cetines , trajeeitos de ni-
ños y demás clases de 
punto. Pida usted tari-
fa 40 a G U S T A V O 
WEINHAGEN & CIA. 
Barcelona. Apartado 521. 
Se necesitan represen-
tantes que conozcan al-
go esta clase de miqui-
naa. 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amos de Escalante, 
2. Fábrica: Corvantes, 22. Te 
léfono, 28-23. 
GRAN SURTIDO en pañuelos 
de hilo y algodón a pierio? 
muy económicos.—.Sucesores de 
A. Blanco, San Francisco, 9. 
HUESPEDES, se desean fijos, 
amplias habitaciones, trato in-
mejorable, precios convencio-
n.-uPs. Informará esta Adminis-
tración. 
SE NECESITAN oficialas y 
medio oficialas de modista. In-
forniarán calle de Sánchez Sil-
va, 9. 
ARTICULOS para regalo. Per-
fumería de E . Pérez del Moli-
no, S. A, Eugenio Gutiérrez, 
núm, 8* 
HAGO copias y trabajos a 
máquina baratísimos. L^cci'»-
nes mecanogiafía, enseñan: a 
perfecta. Limón, 5, maHsarda, 
izquierda. 
POR AU S E NT A RS E " se ~ vetí-
•Jen dos camas, una masa co-
•.•ma, dos riliási mani.m p>i«t:a 
cam.i y otros objetos. Infor-
marán, calle Florida, 6, 1.* 
POR muerte de su dueño se 
vende farmacia acreditada, 
con más de cincuenta aflew? 
abierta. Para informes doña 
Emiqueta Steva. Santoña. 
ARTICULOS para regalos. 
Perfumería, Bisutería, Carm-
cho y Fotografía, los encontra-
rá en Casa E . Pérez del Moli-
no, S. A, 
Más barato, nadie; para «vi-
tar duda», consulten p r e e t o M 
JBTAft DB H E R R E R A , P 
m i h. 
)HBt¡8 . 
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d e d a d 
CoBnsmido por las Compaftías de los ímvcixtVt*» fisB 
Rfftc ek España, de Medina del Campo a Zamor» 
f Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por* 
hfuesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
U rapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada. 
Compküias Trasatlántica y otras Empresas de Na* 
Hgación, nacionales y extranjeras. Declarados s!U 
llares al Csj-diff por el Almirantazgo portugnée* 
Carbón«s da vapores. - Menudo» para fraguas.—Aglo-
meradoc—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
l A O A N S S P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
l Ü L L E H A S S P A f t O L A . - B A R C E L O N A 
Wtyo, 5, Barcelona, o a su agenta en M A D R I D , 
ton Ramón Topete, Alfonso X I I , i o i . — S A N -
TANDER, señor Hijo da Angel Pérez y Compa-
flt.—GIJÓN Y A V I L E S , Agente-* de la Sociedad 
Bullera Española.—VALENCIA, don Rafael T o n í . 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
VEDAM M U I L E M A ESPAÑO&JL 
O A JL- JLJ» O 
En nuesíros escapara-
íes enconírard lo q u e 
usted desea en calzados 
de lujo para Señora, C a -
ballero y Niño, y si así no 
fuere, pase usted, que no 
carecemos de lo que pue-
da interesarle, pues lo re-
ducido de éstos nos im-
pide el exhibir la ¡¡ran va-
riación que de todos los 
artículos atamos reci-
biendo. Siempre tenemos 
una sección al al'ance 
del más necesitado, donde 
encontrará calzados desde 1,59 a 7 pesetas el par, en varias clases 
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jno, ubi 
( B E E U C A U P T U S Y B A L S A M O D E T O L U ) 
b tes, ya provenga dt eatan-cs, tesfriados, brsnquitit' • penque^a. Son balsámicas, anti 
sépt icas , insfensivas y aipradajiles.—1,35 pesetas cal». 
HESEOS 
D E L A 
i 






U N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P a O X I M A S S A L I D A S D E S A H T A J f D I B ( ia l to * e » t i » « « M i e ^ 
d« los vaporas ¿a seta Compañía: 
R O N Q U I N A 
ISABEL 
«I 18 marcos 
•f 14 abril, 
«i § ms-yo. 
A L F O N S O X I I I 





A L F O N S O X I I I 
C B J 8 T O B A L C O L O N el 
A L F O N S O X I I I 
18 octubre, 
4 noviembre, 
«1 86 noTiembre, v 
C E I S T O B A L O O L O N «1 18 diciembra, 
OTTOBAL O O L O N 
P^fONs© XITT 
t ? H O B A I . C O L O N 
O p Í Í S 5 0 Xm * 17 julio. 
^«•ISTOBAL O O L O N el 8 a»oa**, 
gfw^endo píi*ajf:ros de todas clases y earg», eon dieatmo a H A B A N A y Y E B A U H ^ » ¿ 
***ot buques disponen de camarotes de cuatro litera* y comedore» para «mifffíaatasfc, 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana: Ptaa. 635, 'máa 18,85 de impucatoi. Total, féS'l^. 
p Para Veracrus: Pta*. Sft6. mia © un wnnuMtoR. Total. Sft<i.*e-
Mtirt10** ' n ío rme* y condiciones dirigirse a bus Agentes én S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
Q DE A N G E l P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo d« Pereda, núm. M . — ^ i é f ú v . ^ m-®&. 







c u r a n c o n 
PREGUNTE A SU MÉDICO Y SE CONVENCERÁ,-Dftventa en farmacias y 
Nuest ro t e l é f o n o es e l n ú m e r o 15-55. 
fA B A S E D E N O G A L 
Nuevo producto ino-
ifensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
.k vo color, dando una 
i íricción diaria durante 
§4' una semana. 
í M iravilloso resultado. 
í|[»No ensucia nada. Sus 
J«.€Ícctos son produci-
M dos por el extracto de 
VinpgaJ que contiene. 
;Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
•ÍW-W' • s a r ' a •í-yii-^v^ 
En perfumerías y ñfOgaeTia¿y. 
\ S P*os. el frasco. ^ 
•• r** •• 
Al por m.̂OT en alnu.L'-
n « d>- pérItí»W r̂ia y , 
centros dtf especia-
19 
o . t> T\ é& • 
24d?8líril - C í W O P E S A 
8 Ü? ITiai'O, - O R B I T A 
•yuiendo wfa C A N A L D E PANAMA a Cristóha' 
Colón). Balboa (Panamá), Callao. Moliendo. 
Kríca. Iquique. Antofagpsia. Valpuraíao y oíros 
puertos de Perú. Chile y América Centroi 
M m M m u í m t k M m m , S e M a 9 
Tercera clase y earúa. 
P R E C I O m 3.* C L A S E P A R A H A B A N A 
(fnclafdo impaeslos). 
fiüíí.'í? buques disponen de camarotes, salón-conut-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajerof 
de tercera clase: 
Pura más informes dirifíirse a sus agentet 
eu S A N T A N D E R 
H i j o s d a B a s t e r r ^ c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3-44'' 
Telcprarnos « telefonemas <BASTERRECHEA» 
•WSSSW wi—muii 
B A S C U L A S ^ 
do. t o d a s O a s a y 
' ñ a \ o r \ t á y Ó < ¿ \ 
' ' p r e c i s i ó n • 
A r c a . / pa'K<3;^ 
c a u d d í ' e y ' •; • -
I pva r ráq u; r r e .'B I L 8. A O • • 
T e l é f o n o , i 2 4 d • 
T O S 
( A T A R R O 
^ u i T ^ ia salvación oe i?sgut «xde-
CtMOS ÁSMAGfllPPe.BRONQUITIS ETC. 
Dt VENTA IH TOOAS LAS FAPJIAtlAS 
P 
8 Arcas pira cáUdáies y caja* | 
ft Oiur^ies. Máxima aegundad. 
E Pracios sin competencia en 
g Iguai dn calida.l yiatnaño 
- Pedid catálogo á 
| . ' \ p a ' l a d T i S 5 . B ! L S A í 
Representante en Santander: 
José María Barbosa. Cisneros, 
7, segundo. 
i g a n i a l e s 
Por acuerdo del Consejo de 
Admin i s t r ac ión se convoca a 
los señores accionistas a !a 
Junta general ordinaria qu? 
sé cplebi-ará en el domicil io so-
cial, sito en la calle-de Bai lén 
de esta v i l la , el día 29 del mes 
corriente, a las tres y medíi i 
de la tarde. 
Los balances, comprobantes 
y d e m á s documentos relativos 
aJ ejercicio de 1926, sé hallan 
a disposición de los señores ac-
cionistas, qitiem-s p o d r á n reco-
ger en estas oficinas la Memo-
ria anuaJ correispondiente. 
Tienen derecho de asistencia 
los señores accionistas que, por 
SÍ n en nombre do otros, re-
presenten diez acciones por lo 
menos, debiendo depositar en 
la C a n social, con cuarenta y 
ocho horas de an te l ac ión a la 
Junta. las acciones o resguar-
dos; recibiendo en cambio las 
(•édii!?* pava ]a asistencia a d i -
cho acto. 
Bilbao. 17 de marxo de 1927. 
—El ^"esidét í te dé\ Consejo de 
iAiS^imsitraéión, el corde de 
Aresti. 
J u a n e t e s , dwrezag' . U s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O , 
M A G I C O t r e s d í a s . E a 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o 4 
í j u e r í a s , 1,60. 
C O N S U L T E U S T E D nuestra 
tarifa de esquelas de defunción. 
n 
íaporos eorreos esptóoles 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
R A P I D O > O I R E C T O . - ~ E S P A N A - N £ W - Y O R K 
Nuev» exp«áicioii«a »1 año . 
i S A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U S A V M E J I C O 
DieciBÓis expediciones aJ afio. 
. S X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorca expediciones jÉi afio. 
P N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O f 
N U E V A 0 R L E A N 8 
Catorce expedicione* al afto. 
K J N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
One* expedicione» a l afio 
E I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O P.OQ 
Doce e x p e d i c i ó n ^ al afio. 
JL' ? N £ A A F I L' I P 8 N A 8 
fFrca ezpcdieio&ea a l afio. 
E E R V I 0 I O T I P O . — G R A N H O T E L . — 
E 0. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A * 
i: ¡: C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A ti 
Par» informe*, a l&z Agencias de la Oompafila en loe pxi» 
cípaíes puertos de Eapafía. E n Barcelona, en las oficina* 
4& la Compafiía, P laz» d« Medioaceli, 8. E n S A N T A N D E R , 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ Í A 
Poseo da PWÚÚJ. número M 
Válvulas R A D I O T U N G S R A M , la 
auaición m á s d i á f ana . 
Combinación estupenda, M. R. X . 
. M. R. Y . -
M. R. 2 - M. R. 3 - débil consumo, 
etcétera. Fíjense en |a ampliación 
ideal de las válvulas (Lámparas). 
Radio T U N G S R A M . 
/ M O R T E R A , 10.- M A D R I D / / 
S U E V O prepara*» cotapuesto de «aescía íte i 
üituye con grain «eníaia ai bicarbonatc m 
aMoSc—Caja c,5o pía.. ÉSkiarbosjate é» soi£ ¡ 
í t glicero-íosíato da caí de CRE0S0TA&,=-«yb««a»3 
• Bosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad geoseofld 
^ ? 9 c fi e s S t S ® f « a « . f t ® S f l 
m i p ó a i t o s D o c t o r B e n e d i c t a TAV*** 
f r i r e i s 
ESTiONES 
P E S A D E Z d e E S T O í W 
peitíO purgante, no tiene riva!. 
Caja, S p?fietat 
Cajita do enrayo, 10 c é n t l m o t 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
s e v e n d e e n e s t a 
c i n c o p e s e t a s l o s o n c e y 
D e l s u c e s o e n l a j o y e r í a . 
E l a m i g o d e l a g r e s o r y 
e s h i j o d e l t r i s t e m e n t e 
Detalles y deducciones. 
MADP.ID, 21.- .I .4s diligencias 
practicadas ayer nada nuevo aña-
tlcn a lo que ya se. sabía res/pectó 
u la persona]¡dad de Luis San Jo-
isé; conlinnaii alga-inas le las su-
fípsicionies qme se hacían y faei'i-
lan indicios para imá nueva con-
jeíflira, qaie tiene caracüeres de 
g'.an verosiniilitnd. 
Las cartas por Luis escritas a 
una iraijer residernte en Valencia; 
d hecho de que parezca confir-
mado Cfue ésta había sido su aman-
te y hasita que parezca que le 
mantenía; el haberle abandonado, 
«narohándase a Vailencia; la insis-
tencia deil aisasioio en preguntar si 
se haibía recibido carta para él, 
y el hablar con frecuencia de «esa 
muchacha», hace suponer funda-
damente que el reouerdo de ella 
ha intervenido tóuubién en el la-
mentablie suceso. 
Si a todo esto se añade el he-
cho de haberse despedido de la 
casa donde vivía, sin querer re-
coger el imponte de días adelan-
'tados, según se desprende de las 
deolaratíionas de su patrona; el 
tener preparada documentación a 
nontíre supiije t̂o; su iinterós en 
seguir al día la cotización extran-
jera, y d conservar coipia del do-
cumento oficial en donde se habla 
de los países que habían suipri-
nndo el visado de los pasaportes, 
ponen de manifiesto el pmjiósito 
de marchar ai] ¿¿tranjero ima vez 
comietido el crimen. 
Unid-os todos los datos anterio-
res, puede suponerse, no sin fun-
damento, lo sig-iiicnlo: 
Cansada «esa nmcliacha», como 
él la Ilairnaba, de las relacionas 
con Luis San Jasé, tal vez por 
w) confuir de ól que trabajase 
y de maintenerlo durante varios 
é f i o s , Ic a-bandonó, inarchándoso 
a Valencia. 
La ob.'jesión de «esa muchacha» 
debió de segiuir do7ninárrdole, lo 
que hizo que le esc-i'ibiese varias 
veces; en las pripgrais obtuvo res-
puesta, según se desiprende de la 
dcdlaración de la (pai!{rcriai ^ue 
dice que durante los cuatro me-
ses recibió un par de carias de 
l'uiera de Madrid y die letra de 
mujer; es de súponer maatuviésc 
ella su negativa, fundada en los 
íiiisuios motivos expuestos. Y aña-
diendo STjjposiciones, nada de ex-
traño ler.dría que, desesperado 
San José ante esta actitud. Je es-
cribiese la úUima carta (de la que 
esperó respuesta inntiliincülc^ avi-
sándole que lo esperase, que iría 
con dinero. 
Eutonces es fácil que premedi-
tase el crimen, después de prepa-
rarlo todo para la huida, caso de 
(jiie lo llevase a cabo sin ser dete-
nido, en cuyo caso todo induce a 
creer que se proponía ir a Valen-
cia, pa-ra desde allí marohar al 
extranjero. 
Todo esto sólo podrá compro-
barse cuaodo se conozca el nom-
bre y apellido de la mujer, de la 
que, según ciertas averiguaciones, 
sólo se sabe que se llama Casia-
na, que vivía en la calle de la 
Cruz Verde y que la apodaban la 
«Estrella»; cuando se conozca oí 
contenido de las cartas que le es-
cribía Luis San José y cuando se 
áépa con dotallies las^ causas por 
las cuailes le abandonó. 
) Triste Icoincidencia. 
Los periodistas han averiguado 
que el Juilio Sánchez, amigo del 
autor de la muerte del joyero de 
3a calle del Príuripn es hijo del 
tristemcnite céilebre capitán Sán-
chez, cuyo proceso y fusilamienito 
apasionó tan vivamente a la opi-
nión. 
JuJio vive en comipañía de una 
hermana, llamada .Manolita, ca-
sa.'a y hahilanln en ei barrio co-
nocido por Huella fiel Ohfepp. 
Los pcricdiMlns se traslada roa 
al citado barrio, donde liaNaron 
con la miencionada hija é&] capí-
;tán Sá-iu'h'Pz y con el alcaide de 
la demaix'ación. 
Me dijo (¡iiiie Juilio era albaiul 
y cfue él lie conoció como asilado 
en el Asilo de La Pailoma, donde 
ingTesó a raíz del fusilamiento le 
su padre. 
A juicio del alcailde de barrio, 
Julio Sánchez es un hombre dé 
buena conducta. 
ruc. pecio al marido do Manoli-
ta, que es cleotricislu, dijo la ci-
tada autoridad municipal q/ue es 
hombre de inmejorables referen-
cias. 
También se entrevislaron los 
periodistas con un anciano, her-
mano de la abueia de Manolita, 
que vive en compañía de ésta. 
Este anciano les relató las vici-
situd es porque atravesaron todos 
después dd fusilamiento del ca-
pitán Sánchez. 
Eí concierto artístico de anoche. 
Constituye un enor 
me éxito. 
Anoche tuvo lugar el magnífico 
concierto artístico organizado a 
I- 'ücio de la Acción CalóMca de 
la Mujer, y del que ya hemos ve-
nido dando cuenta en nuestras co-
lumnas hace algunos días. 
Vaya en primer lugar austro 
aiplauso para el direator de los 
simpáticos y afinados coros de so-
ñoritas y de niños, el bjneficiado 
organista de la Santa Iglesia Ca-
tedral, don Teodoro Sánchez, que 
ha sabido infiltrar en aquellos to-
do ed arouna y eil sabor de las be-
llas canciones que cantaron y que 
• nerón la aprobación unánime 
del elegante auditorio, y en se-
gundo para las encamitadoras mu-
chachas y los est/udiosos peque-
ños, que con su actuación bri-
llamtísima pusieron una nota de 
emoción y de candor en la delicio-
sa fiesta. 
l á primera parte del programa 
la pomipbmían henno.sfis canciones 
del siglo XVJ, eonupuiaséas por Ma-
zorra, Vázquez, Narvácz y Solo 
de Langa, y la tercera otras del 
cscrilas por Sclmnmann, Saint 
Saens, Borodine y César Frank, 
siendo el encargado de darlas a 
conocer un delicioso coro do se 
ña rilas, m i b p x é f ñ o por Carenen, 
Loila, Antonia, Soledad y Marí.i 
Mazarrasa, Rosario y •Amparo 
Burgués, Celeste Artigas, Jos fina 
de Aihmr, María Giítíérrez Hcr-
námiez, Guillermina Sojo, Pilar 
Apezarena, Cuca Bustamanfe, Ma-
ría y Matilde Zamanillo, Trinidad 
Jado, Lola Matorras, Concha Cam-
pos. Luz y Virginia Pombo Quin-
tanail, Canmien e Inés Martínez 
Peñalver, Lola Requeijo, M uía 
Vega Lastra, María Teresa López 
Faci e Isabel y Sofía López Dó-
riga. 
No hay para qiué decir (rué con 
tales prod%iosos elementois las 
canciones señaladas fueron ver-
daderos encantos de ajuste y so-
noridad y que el público no se 
cansaba de escucharlas y aplau-
dirlas. 
La segunda parte, compuesta 
por varias caimcioncillas populares 
y dos de Schumann, corrieron a 
cargo de un coro de niños, que 
obtuvo un éxito enorme, tanto por 
la belleza de sus voaes infantiles 
cuanto por su excelente afinación, 
sobresaliendo los dos so!<istas, Ra-
món i to Llorenite y Agustín Maza-
rrasa, verdaderos «ases» del can-
to popular, que electrizaron a la 
concurrencia, haciéndola prornin-
pir en estruendosos y cálidos 
aplausos, que les obligaron a re-
petir todas las canciones. 
La fiesta terminó cerca de te* 
diez de la niocihe: siendo unánimef 
los elogios para la Sección Coope-
radora de las Misiones, que tan 
bien sabe organizar festivales ar 
lístioos, y para Carmen Mazarra 
•sa, sdlista del coro de señoritas, 
que consolidó su fama de notable 




Un futuro viaje del 
PONTEVEDRA, 21.—Se dice que 
ei próximo mes de julio visitarán el 
Rey y el general Primo de Rivera es-
ta población para colocar la prime-
ra piedra de un cuartel de Artillería 
que se piensa construir en el lugar 
denominado Campo Longo. 
Con motivo de este viaje se ase-
guia también que tendrá efecto una 
fiesta militar. 
Procure siempre que sus anun-
cios los lea el público que ha de 
cer tu cliente o consumidor del 
pcoducte anunciado. 





pro emeo décimos 
diferentes y ios cin-




dante del puesto de la Cuardia civil 
de Villarreal coinnnica al (¡obieruo 
civil que al salir de la estación del 
ferrocarril de] Norte, en Zumárraga, 
el tren aseen ib •ule ni'mero 4.010, ad-
virtieron los empleados que faltaba 
el conductor del citado tren. 
Se ordenó un inmediato reconoci-
miento de los alrededores de la es-
tación y la vía, y en efecto, en el ki-
lómetro 565 fué hallado completa-
mente destrozado el cuerpo del in-
feliz conductor, creyéndose que le 
atropelló la máquina 4.52-2, que mo-
mentos antes había salido para ha-
cer maniobras. 
El conductor, que se llamaba Dio-
nisio Martínez Ríos, y era natural de 
un pueblo cercano a Vallad.olid, es-
taba casado y vivía con su familia 
en Irún. 
Los hombres de suerte. 
E l «gordo» del sorteo de hoy, que 
correspondió a esta capital, fué ven-
dido en Ja Administración de1 señor 
Arrúe, establecida frente a! Casino. 
Parte de las 150.000 pefietas ha co-
rrespondido a un individuo apellida-
do Echevarría, que fué portero del 
Aero Club y ahora es recadista. Es-
te dió participaciones a tres amigos 
suyos. 
Otra parte d l̂ «ñordo> la disfru-
tará el dueño de un eslablccimiento 
de bebidas de la calle de Sai; Jeró-
nimo, apellidado Gil. 
Este señor mandó a la criada a 
coimprar cinco décimos de números 
distintos. Se b's (rajo la chira, y co-
mo no agradaran al señor Gi l , hizo 
que los devolviera y uue trajese 
otros, también de números diferen-
tes, con los que se quedó. 
Pues bien; a este hombre de suer-
te le han resultado premiados los 
cinco décimos, que por cierto tenían 
numeración correlativa: uno con el 
í'P'ordo \ dos con la aproximación y 
otros dos con la cení en a y premios 
pequeños. 
El cua'-ío premio también ha co-
rrespondido a esta ciudad. Fué ven-
dido en la Administración de la ca-
lle de San Mai'tín. no se sabe en es-
te momento a quién. 
A Madrid. 
Para esta noche estalla anuncia 
da la salida para Madrid de una Co-
misión de !a Liga Ouiruzcoana de 
Pi'íxluctores, acompañada del pre-
sidente de 1a Diputación, para rea-
lizar gestiones velácionadas con la 
industria papelera. 
La Comisión ha tenido que apla-
zar la salida por enfermedad del 
presidente de la Diputación ; pero lo 
hará en cuanío dicho señor pueda 
ponerse en camino, porque la citada 
industria atraviesa en estos momen-
tos por una crisis enorme. 
Para Madrid ha salido el presi-
dente del Círculo Mercantil para rea-
lizar ciertas gestiones cerca del Go-
bierno. 
La po l í t i ca jf fos p r o í i l e m a s naososiaies. 
El público se entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no puede 
hacer que sus artículos se adop-
ten si no son recomendables. E l 
anuncio le proporcionará com-
pradores, el anunciante debe 
afianzarlos. 
con U enseñanza s 
L a «Gaceta». 
MADIRÍÜ, ik-pliQ <;üac.'ta..-publi-
ca jura iht! uv.iaiik' uispo.-.^ióii, .-li 
la qüp nui-a de ésbablecar la ú i sé -
ña.nza sel: ¡ciVola en h.í- Escuelas 
púLJicas. 
A iin de esta ble-cor dKiiiia.-; clise-
fiaiMZiis Pin lili.' Esfettéi&S nnciona'cs 
de •pi'oii&éira eiiiaeñaiuxa de una nm 
aíera pi-i'nctica y dicaz, y no pudien-
do idiipjaai.tairi'e par abura en tMas 
ilas Bsieudlaiá, porqw para ello -">" 
{kreci&á disponer d.e hoja de morera 
docal adecuado, seuuiJla y útiles UÍ-
cesarios que de mofnéáto no se pue 
d'Oin l,mprt>vi9ar en la medida nwe 
sairáá, y teniendio en cuenta po<r 
utira pairte que tratándole de una 
enseñia.nza miueva en los programas 
de las Eacuel'as conviene elegir par 
dic ¡prcuito las cien localidades y 
anapsiros que se hallGin en mejores 
ciircuanstancias faira divuilgar esta 
cbisc dio coiuwian.lii'.ntos, aseguran/lo 
'de este modo con las enseñanzas 
Jos ensayos bedhos con posible ga 
tp&ftMk de áicreiritio en el futu-m des-
lonvolvimiieTito de la e'nseñaiiza seri-
cíooila ein las Bscuelas públicas, po 
rtoreso medioi que tanto puede con-
itribuih- al fomento de la iudustna 
«jue cuî iri'ta em micsitra palrta con 
pataado' esplendoroso, la, Direc-
ción geimeral de l'rúneira Enseñan-
za ha disinu'í to qvc lost inspectores 
jieíes de Primera Eneefíaiiza, de 
aiCuerdo con líos insipec.tores de Zo 
na, mniitain aQ mniñisteríó de In5?-
Irucción ]>ólnl.iica eii el plazo d9-
quiaice días a conitaai de:íde la pu-
blioación iJe esta Real urden en lo, 
kd i aceta.», ¿¿tía pircspuesta máxima 
de diez niae8tr.;s o niiaestras que se 
balleii cu cundicionie,s de establecei' 
en la próxima Prbuavera, cm »u> 
nvij.ríct.ivai- Iv^'uelas la oniséñáttiza 
!l •ractica. ifé wicicuiilnra y contar 
con Lbs gigiiieiik's medies: 
líuja de niv.u-eira, maniícslando 1<* 
cajntkkKl de que pueden disponer, 
teniendo en cuenta que cuatro o 
icínco niorei'as b i l las en plena pro-
diihción puediiu dan' hoja necesaris. 
pü-ra cinco ĝ aanos d.e jundente. 
íxcml ((*radv.ir de 16 a 20 anel.ros 
ciibicos). 
De láis .••eferidas propuestas se c-te-
g.i.rán clecn maiestros o maestras ii 
quienes se facir.itará la eimicnte y 
•útil'CVv; neceíiarias. 
Por los IVJinisterias. 
Bl mimiiistíiro disi Iiist'iucción reci-
Ibió esta nniafíiaaia a una Comisión 
•ri'3 e?!-;»! i antes católicos, que fué a 
(hacculie entrcgia de lais conclusiones-
laproibadni® m la Aisamihlea que di-
chos elemenitos celebraron reciento-
mentc. 
El minisílro de Fomento recibió a 
uitra Comilsí'ióm de abaceros áfS la zo.na 
uninera de Carta.genia «El Bear», 
p'i i^idida por íianeza. 
Los obreros pidieron al ministn 
que se iresuelvan uirgonlemenle io-
dos loo expedreimtes de obras públi-
cas quie afeotaoi a dicha comarca, 
pues este sería el mĉ lio de conju 
a-ar en porte la crisis de trabajo que 
cu la mismia existe. 
U n a c u e s í i ó n i n t e r e s a n t e . 
S U S 
L a apertura. 
i^IADRID, 21.—A í m once de La 
nía ñama de fflyiar se quebré en el 
Senado la aiiC'Hiira de La Asamblea 
•Nacióbal del Libro. 
Presidió el münlgtiroi del Trabajo 
y el diir'eictor de Induistria y Comer-
cio señor 'Madariaiga. 
Asiatieroin mucbois li1;?ratos y nu-
imeraso (público. 
Comenzó eil acto icón un discurso 
el sooretairio de la Conferencia, se-
ñor Cambajail. 
Tambieln biciercm uso de la pala-
bra don Bu.Líenio .D'Qrs y el minis-
tro del Trabajo, dándose por ter-
minada la sesión de apertura. 
L a segunda ses ián. 
A las icineo de la tarde se celel)ró 
Ja segmadia sesión die la Asamblea 
del Libro. 
Se pusieron a discusión diferen-
tes teaniais, entre lellios el más impor 
tante de la reforma del régimen da 
propiedad iaitolec-tuaíl, tomando par-
te em lo1» idebaites los señores Royo 
Villanova, Limaires Beioarra, Ricar-
do León, «Azorín», Martínez Reus 
y otrois. 
•Se adoptairon las conclusiones co-
mespcindieritos, qaie pasaaon para 
su redacción deíiniítiv.a a una po-
nencia nombrada al efecto. 
M diaourt.iiree la cláusula 12 el 
editar señor OiJi llamó la aitención 
íaoerca die la- misma en lo que se re-
fere é i piapeJ pora libros. 
Dice que cuando la guerra se oon-
cedió efl, antieipo reintegrable a lo: 
jpK'ii'ií'jdicos, con auxilio pnr parle 
del Es«taido. 
E l omador agrega que allí el F.s 
tado sahrá poir qiuie. le concedió. Tal 
vez para que no muiriera la Prensa 
nindependiente. 
Luego se concedió franquicia 
lairaneelairia, ail ^apel extranjero pa-
ra les peniódieois. Sin embargo, pa-
ra ol pajpel destünrado a lo» libras 
que es la. primera materia en esta 
induBtria, no exiate fj-anquicia al-
guna.. 
Además, por el Estado, y para eí 
íinxilioi de las Papelerais en crisis, 
se estableció cieitio lecargo sobre, 
el papel que no es para periódico-?; 
de donde resulta que todas las iii-
dnstirias que emplean el papel Como 
ipnimieira marteria se encuentran en 
nna situiación de injusta diferencia 
en relación con los periódicos, 
Yo^-iañade el señor Gili—no pi-
do que a éatiois se les restrinjan los 
benefieiiois que tienen; pero no croa 
lógico ni juste que a la indnstria 
del libro y a otros que se encuen-
tran en caso i panecido no se les 
apliquen iguailes benflicios, sino que 
por eil contirario, los beneficios que 
ele aplican al papel para periódicos 
laaimenticn los' perjuicios que su 
íren otras industiriáLes que necesi 
tan del papeil paira sus industrias. 
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despeja una si luación compróme j;¡da pdfá su meta, (ffojs) Boni.) 
Notas del Municipio 
Agua y luz. 
El maestro de la escuela de la Al-
bericia estuvo ayer en ©1 despacho 
del alcalde para solicitar, con todos 
los respetos, que se facilite luz y 
agua a dicho centro de educación. 
La Alcaldía, no estimando una so-
Hería la pretensión del maestro alu-
dido, ha ordenado que se atienda su 
justa petición. 
E l censo de productores. 
El miembro informativo del Conce-
jo; de la Economía Nacional, don Ma-
riano Alberich, se ha entrevistado 
con la primera autoridad del Munici-
pio con pronósito de saludarle. 
E] señor Alberich ha venido a nues-
tra población con el encargo de for-
mar el censo de productores y expor-
tadores de la localidad, con destino 
a dicho Consejo de Economía. 
A dar las gracias. 
También estuvo ayer en el despa-
cho oficial de la Alcaldía e' rector 
de las Escuelas Pías de Santander, 
con propósito de dar las gracias por 
la autorización hecha por el Ayun-
tamiento para la continuación df las 
obras de dichas escuelas. 
A] mismo tiemno informó d'eho se-
ñor al alcalde de los proy&étbs de 
enseñanza en Jas irii.>mas. 1 
Los héroes de la aviación 
El comasidante 
Franco no habla; 
más por ahora i 
su proyecto de vu 
mundo. 
No viene satisfecho. 
MADRID, 21.—Han llegado a "I 
drid, de regreso de su viaje a JÍ 
inania, el coinandante franco yj 
mecánico liada. 
Interrogado el primero por los 
riodistas, ha dicho : 
—No vengo de este viaje tod( 
contento que esperaba. Hasta 
momento no se han logrado I 
mis esperanzas. En Alemania hei 
visto algunos motores y realizado 
versas pruebas, sin encontrar lo 
buscamos. Ruiz de Alda ha qued¡ 
allá para ver otros motores y 
aparatos y regresará dentro de ti 
o cuatro días. 
No qiúere decir—ailadió—que 
ya desistido del proyectado vuelo 
rededor del mundo, pero sí que el 
proyecto no puede quedar termij 
do todavía. Queda aún mucho c| 
hacer. Yo me propongo no hab 
más de este proyecto hasta que 
inmediata su realización. 
Los portugueses llegaron a Arrecí 
RIO DE JANEIRO, 21.—Los ^ 
tugueses salieron de Natal a las 
te y llegaron tres horas despuéf 
Arrecife. 
Mañana irán a Bahía. 
La fiesta de los toros. 
cogido en la pía 
En Zaragoza. 
ZARAGOZA, 21.—Ganado de BiJ 
nó, que cumplió. 
Máripicz, apático con capa y 
leta. Bien con las banderillas y m| 
con el estoque. 
VillaRa bien en sus ibis (nros, h| 
ciendo al segundo una magnífica fal 
na de muleta. Regular con la espadj 
Gitanillo muy valiente en sus d| 
toros, haciendo quites emoción ante 
Lagartito, voluntarioso en el p\ 
mero y bien en e] segundo. 
En Madrid. 
MADRID, 21.—Reses de Villaló| 
Lorenzo Latorre, mal. 
Andrés Mérida, cumplió. 
Melchor Delmonte oyó un aviso 
el primero y escuchó palmas en 
segundo. 
En Alcira. 
ALOIRA, 21.—Novillos de Concl 
y Sierra.. 
Pepito Iglesias, bien. 
Gitanillo de Triana, valiente. 
Vicente Barrera superior, sienc 
cogido por su primero, produciénde 
le un puntazo leve. 
En Castellón. 
CASTELLON, 21.—Ganado de Mi 
ruhe. 
Valencia I I , valiente. 
Agüero, regular. 
Manolo Martínez, bien-
Del Gobierno civil! 
El Consejo de Producción 
nacional. 
Entre las numerosa^ visitas recibi| 
das ayer por el gobernador interiiK 
don Juan José López Dóriga'figure 
la del secretario de la Cámara d( 
Comercio don José Valle, quien traj 
tó ampliamente con la autoridad ci-j 
vil acerca de la constitución de lat 
Juntas provinciales del Consejo d< 
Producción nacional. 
Tres ministros en ValladolidJ 
Es inaugurado el 
Congreso 
r m 
VALLA DOLIO, 21. - Aypr por lal 
mañíviKi llegaron los ministros do 
Ja Gohn ni ación, Insln roción |>nbl¡-| 
ca y Foiivcnlo, oycmlo misa en la 
Ta Ir;!rail. 
Poco (Icspiiñs el iiiiiii.vjro de la 
Gobemación iáû UPÓ el (Congreso 
del Ahorro en ol feafcro Calderón. 
Bn Capítama «fineral se celebró 
una brillante recepción. 
'Por k\ larde se roosl.iliryó la 
Fedisración Hidrológica del Due-
ro, pronunciaodo m discurso el 
ninislro de Fomento. 
En el correo de Santa-nder re-
gresaron a la corte, siendo cari-
rmsamieiite despedidos. 
No tire el dinero de la propa-
ganda ; anuncíese bien y reco-
gerá, aumentado, el dinero que 
invierta. 
